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Alt fapt divers. 
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Cum? Peninsula balcanică a rde în f la­
ta', săbii se ciocnesc şi zăngănesc , t rosnesc 
«şti şi tunurile bubuie, — iar noi ne ocupăm 
:.. fapte diverse?... — Ei vezi, se în tâmplă 
ciudăţenia a s t a . — Mica E u r o p a îşi a r e 
ctima privirile şi / toată a tenţ ia înd rep ta t e 
iremicii şi gălăgioşi i ei copii din Balcani , — 
» noi nu-i pasă şi nu ne în t reabă , pare-că 
ci n'am exista pe pămân tu l acesta . . . Atunci 
sa facem? C o n t i n u ă m să ne educăm r ă b -
jrea, ocupându-ne de lucruri mă run t e — 
çrurile cari ne p r ivesc pe noi nu pot să fie 
ecât mărunţişuri , — şi scriem înainte în 
irtea suferinţelor noas t re , în ca r tea tr is telor 
forturi în car i ne găsim, noi popoa­
rele din aceas tă ţ a r ă , nu balcanică, — 
[unu, Doamne fereşte, fiindcă e ...mai rău 
idecât balcanică. 
[ Un fapt d ivers de ca r e ne-am ocupat mai 
Şjeiinăzi, ne a r ă t a indignarea compatr ioţ i lor 
ioştri maghiari că mereu şi consecvent sunt 
calomniaţi, şi aci în ţ a r ă şi în s t ră ină ta te , — 
dar mai ales ne a r ă t a tr is ta , regretabi la ne­
înţelegere, din p a r t e a lor, a acestui fenomen, 
falşa lui in te rpre ta re , şi de aci concluziile 
greşite şi îndâr j i rea nenoroci tă rezul tând 
din ele. 
De ce adecă a r fi maghiar i i învinovăţi ţ i , 
de ce s'ar r idica p lânger i sau condamnări 
aspre împotriva lor, — dacă nu ar fi povâr -
jtişul nenorocit pe c a r e e dusă as tăzi poli­
tica lor? — De ce s 'a r ridica spre ceruri a-
ttâta fum acru şi înecăcios , dacă nu ar fi a-
colo la obârşie focul în care a rd popoare ne­
dreptăţ i te , apăsa te , sugrumate? . . . — Ei, simt 
iei, mai la u rmă , simt iei în sinea lor, magh ia ­
rii — unii sau mulţi dintre dânşii, dacă nu 
chiar toţi, — că plângeri le şi acuzăr i le ce se 
ridică, oricât ar fi poreclite de unii d int re ai 
lor calomnii, tot îşi au răsunetul lor, şi tot 
ajung, sau vor ajunge, să fie recunoscute ca 
îndreptă ţ i te , de c ă t r ă toa tă lumea.. . Simt 
acest lucru, şi deci simt şi t rebuinţa de a se 
a p ă r a , de a cău ta să dovedească lumii cum-
că nu e apăsa re , nu e nedreptă i ţ re , nu e nici 
un fel de t i r an iza re a popoarelor nemaghia re 
aicea, — dimpotr ivă , ele t ră iesc aci ca în 
sânul lui... A rpad , — mai bine decât cei de 
acelaş neam cu ele în propr ia lor ţ a ră . — 
ş 'aşa mai depar te . 
Ia tă-ne ajunşi la al doilea fapt divers. . . 
II împrumutăm, bineînţeles, tot din ziarele 
magh ia r e : — Un profesor neamţ „cu oche­
la r i " , de pe-acolo de prin München de unde­
va, profi tând de v a c a n ţ a t recută , a întrepr ins 
o călător ie de studii prin Ungar ia . Ajungând 
şi p r in t re şvabii din Bana t , a t r a s la un birt, 
la ca re din în tâmpla re ospă ta la o masă şi 
subprefectul delà Ciacova . Neamţul profesor 
cu ochelari intrase în t r 'o convorbire mai în­
delungată cu un chelner al res taurantului , şi 
îşi tot însemna, tot lua notiţe despre ceeace 
chelnerul îi spunea . A fost destul a tâ ta , şi a 
fost destul să ştie că şi chelnerul era de na­
ţ ionali tate şvab, pent ru ca subprefectul să 
ghicească imediat, fără de altfel să fi auzit 
nici un cuvânt din convorbire despre ce putea 
să fie vorba în t re cei doi nemţi . — Cu o si­
gu ran ţ ă neclăt inată de cea mai mică îndoia­
lă, el se apropia de masa profesorului cu o-
chelari, îl saluta — sau poate nici nu — şi 
tună cu o voce de s ten tor : — „ S ă nu crezi 
ce-ţi spune blestematul aces ta de despera t . 
Cunt calomnii. Şvabii t ră iesc în Ungar ia cum 
nu se poate mai in dulci jubilo".. Şi iată-1 
oferindu-se să demons t reze acest lucru neam­
ţului cu ochelari chiar şi ad oculos.... — 
Neamţul politicos, deşi cu ochelari , pr imeşte 
să însoţească pe subprefect până la satul 
şvăbesc Liebling, al cărui nume a fost ma­
ghiar izat de curând în Kegyencfalva, deşi 
nici un ungur nu sa ' oploşit încă p 'acolo , — 
şi adunând la un loc câţ iva şvabi mai corpo­
lenţi —- căci aşa pa re că le este felul şvabilor 
pe acolo -— i-a înfăţişat profesorului neamţ 
din München, cu emfatica şi t r iumfătoarea 
apost rofă : , ,Pr iveşte , iată aci victimile v red­
nice de plâns ale barbariei magh ia re s t r igă­
toa re la cer! . . ." 
Şi ziarul unguresc ca re povesteşte acea­
stă is tor ioară, o găseşte a tâ t de nost imă, în­
cât nu se îndoieşte că va face obiectul de haz 
al cetitorilor lui cel puţin câ teva semestre . . . 
Noi nu ştim ce va fi răspuns profesorul 
neamţ cu ochelari , — bănuim însă că dacă 
nu cu voce ta re , dar cel puţin în sinea lui 
trebuie să-şi fi zis: — „Atunci se vede că 
în ţ a r a ungurească fiinţele cele mai fericite 
trebuie să fie — porcii . . ." — In adevăr , dacă 
e vorba de grăs ime, aceştia vor fi pu tând da 
ceva înnainte nu numai celui mai corpolent 
şvab, da r şi celui mai bine nutri t grof sau.. . 
subprefect. 
E o glumă, în definitiv, da, — dar e o 
glumă cu înţeles foarte serios, şi foarte trist, 
înţelesul este ca stăpânitori i noştri iau po­
poarele drept nişte t u rme fără trebuinţe su-
Flaubert şi Maupassant, 
— Destăinuiri inedite. — 
De Adrian Corbul. 
După cum v'am scris acum câtva timp în 
last loc, în numărul ei din 25 Octomvrie, cred, 
ß Grande Revue va publica un studiu foarte 
şteresant sub titlul de Guy de Maupassant in-
(Notes d'une amie). V'am comunicat tot 
nuci căror împrejurări a datorat scriitorul a-
tor rânduri posibilitatea de a alcătui acest 
Stadiu, după documente strict inedite şi absolut 
! infime. In acelaş timp „Românul" a publicat un 
capitol din studiul ce va să apară în marea re­
vistă franceză, şi pe care l-am tradus sub titlul 
de Maupassant şi Zola. 
Vă trimit azi un alt capitol inedit, referitor 
•bmarele Gustave Flaubert. El conţine anecdote 
jtsspfc<k T w m e i u asupra celui mai perfect ro­
mancier francez. Sunt sigur că vă va interesa. 
[Scriitorii mai ales vor găsi într'îusul sfaturi ad-
(Jfc asupra artei lor, sfaturi culese de Mau-
dm gura inimitabilului stilist şi pe cari 
Dee-mi voe d. Alex. Vlahuţă să-i dedic pasa-
giul absolut inedit de mai jos. Ştiu, ca aţâţi alţii, 
că distinsul poet este cel mai ferbinte admirator 
al lui Gustave Flaubert, aî cărui geniu, a cărei 
artă le-a înţeles aşa de bine, lucru ce reese atât 
din operile literare cât şi din părerile personale 
ale scriitorului român. 
De acum, cuvântul îl are dna de X> distinsa 
şi misterioasa iubită a lui Guy de Nţjlfpassant. 
/ «tai lui Bel-Ami le-a urmat cu ^reiigiositate 
«tdecurxu1! carierei lui. FlauboE^este ori când 
li ordinea zilei, în Franţa; capMIul de mai jos 
«6ă va prezenta acum un interes particular în 
tenta literară franceză. Se ştie că la 23 Noem­
vrie, Franţa se pregăteşte a sărbători a cinei-
am'versare delà apariţia romanului Sa-
„Să vă povestesc şi câteva anecdote asupra 
lui Flaubert. Lui Guy de Maupassant îi plăcea 
să-mi vorbească adeseori de marele scriitor, a 
cărei memorie o venera aşa de mult; şi ori de 
câte ori îmi vorbea de el, nobilul meu amic deve­
nea grav şi trist. Amintirea lui Gustave Flaubert 
îl obseda. îmi spunea: „II revăd par'că şezând 
la masa lui de lucru, ori stând în picioare în 
mijlocul odăii, gesticulând şi strigând. Revăd 
mai ales 'privirea sa limpede, aşa de blândă, aşa 
de profundă, fruntea Iui cheală, trupu-i înalt în­
văluit în halat. El a făcut din mine ceea ce sunt. 
par'că aud răsunând u-rni Ia ureche sonorele-i 
hohote de rîs". 
într'o zi, d. Paul Bourget sau d. Catulle Men-
des, nu-mi mai aduc aminte care din doi, a 
mărturisit prietenului meu că arta la care a 
ajuns el, este tot aşa de perfectă ca aceia a 
maestrului său. Maupassan't a protestat cu căl­
dură. El nu putea, în leala admiraţiune pe care 
o avea pentru Flaubert, să admită aşa ceva. îmi 
repeta adeseori: „Dar n'avem decât să deschi­
dem Salambo ori Madame Bovary pentru a ne 
da seama de superioritatea lui Flaubert. Eu, nu­
mai recitind cărţile lui, mă conving mai bine de 
slăbiciunea mea. Ah! romanele iui Flaubert!" 
Flaubert i-a spus într'o zi, la Rouen, pe vre­
mea când Maupasant era încă obscur şi necu­
noscut: „Da. da, tânărul meu amic, o să facem 
ceva din d-ta! Nu ştiu încă ciacă vezi departe, 
dar vezi bine ceea ce vezi. Şi apoi, îmi pare că 
ai o voin;ă bondoacă (la volonte trapue), şi acea­
sta e esenţialul" (sic). 
Altă dată, ducându-se să-şi viziteze maestrul 
— era, îmi pare, prin 1878 — Maupassartt îl găsi 
pe Flaubert tunând şi fulgerând, cu o carte des­
chisă în faţa sa. Atunci, Flaubert îi zise, gesti­
culând furios: „Mi-am adus azi dimineaţă amin­
te de felul cum a fost primită Bovary a mea, şi 
mi se urcă sângele în cap în faţa acestei Hima­
laya de prostie omenească (sic). Ah! burghezii, 
ferocii burghezi! Şi înşişi spiritele mai pătrunză­
toare au dovedit şi ele în această împrejurare 
nişte suflete de spiţer (sic). Sainte-Beuve, bună­
oară: ce burghez şi el! Numai Taine a ştiut să 
vadă lucrurile sub lumina lor adevărată. Auzi! 
s'o găsească pe sărmana mea Bovary imorală, 
indecentă, mai ştiu eu ce!*) Mi-am recitit car­
tea închipuiindu-mi că a fost scrisă nu de mine, 
ci de un altul, şi mă simt, pe cinstea mea, miş-
*) Se ştie că F lauber t a fost dat în jwrloeată la apa r i ­
ţia nemuri torului său roman. — A. C. 
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fleteşti, ci cari , din moment ce nu vor muri 
şi de foame, apoi trebuie să se considere pe 
deplin mulţămite , şi chiar fericite. 
Adecă închipuiţi-vă că turcul a r s t rânge 
la un loc câţ iva bulgăroi cu ceafa g roasă 
—- de cari desigur se vor fi găsind destui în 
Macedonia , sau câţ iva albanezi de aceia 
vestiţi pent ru s t a tu ra şi complexiunea lor 
atletică, şi i-ar prez in tă mamei Europa cu 
pro tes ta rea indignată : — „Pr iveş te , aceştia 
sunt oamenii cari îndrăsnesc să s t r ige în 
cont ra barbariei şi apăsăr i i o tomane! . . . " Ce 
ar mai avea de răspuns E u r o p a ? Aşa e că ar 
trebui să-şi t r a g ă reverenţa şi să silească pe 
bulgar , sârb , albanez, g rec să-şi pună botul 
pe labe?. . . — după demonst ra ţ ia şi logica în 
faţa c ă r o r a se ex taz iază confraţii noştri m a ­
ghiari . 
...Ei, iată ce mai putem scoate şi învă ţa 
din „faptele d iverse" la cari suntem reduşi , 
noi cari n ' avem nici un cuvânt în plănuirile 
şi sfaturile unde se ho tă reş te soa r t a popoare ­
lor, ci ca în vremile cele mai de te roare , pu­
tem răsufla şi ne putem răsbuna, amaru l , nu­
mai prin pilde şi fabule.... 
Consiliu de miniştri în Viena. In mod semi-
oficios se anunţă, că pe Luni, 28 Oct., va fi 
convocat consiliul de miniştri la Viena. Se va 
discuta chestiunea nouilor linii ferate din Bo­
snia şi se vor face pregătirile pentru proxima 
sesiune a delegatiunilor. Dm partea guvernului 
ungar vor lua parte Ia consfătuire prim-mini-
strul Lukács, ministrul de finanţe Teleszky şi 
ministrul de comerţ Beöthy László. 
Prim-ministrul Lukács despre reforma elec­
torală. „Budapester Tagblatt" publică un in­
terview avut cu Lukács asupra reformei electo­
rale. Prim-ministrul Lukács a declarat, că pro-
ectul e aproape gata şi probabil încă în cursul 
lunei Noemvrie el va fi depus pe biroul ca­
merei. 
* 
In jurul dictaturei militare din Croaţia. 
Comisarul regesc Cuvaj şi oamenii săi au pri­
mit, cum şi era de prevăzut, cu o vădită neplă­
cere ştirea despre dictatura militară ce o pun 
în vedere cercurile conducătoare din Viena. 
Au pornit acum o vie agitaţie în contra planu­
lui Vienei şl sprijiniţi şi de presa ungurească 
cat până la lacrămi. S'o osândească pe această 
femee aşa ide nefericită în viaţă, şi ale cărei sen­
timente şi facultăţi au avut pentru a se esersa 
un mediu aşa de puţin asimilabil, pe această 
femee a cărei inimă era făcută pentru o singură 
iubire, unică, dar care a avut aşa de puţin noroc 
în alegerea amanţilor ei. Ah! burghezii! Aş vrea 
să mi se permită să fac eu însu-mi critica cărţii 
mele; le-aş arăta eu lor cum trebuie să se anali­
zeze un roman. Şi îţi jur că l-aş judeca pe al 
meu cu .nultă imparţialitate, căci conţine greşeli, 
bon Dieu! greşeli pe cari ei nu le-au semnalat, 
dar pe cari eu le cunosc şi cari mă fac să sufăr, 
sacredieu!..." 
Am transcris aproape cuvânt cu cuvânt lu­
crurile acestea povestite mie de Maupassant, 
şi pe cari le-am consemnat în carnetul meu, un 
ceas dupăce le-am auzit. De asemenea, cele ce 
urmează: 
„Ca să compui un roman sau o nuvelă, i-a 
spus Flaubert lui Maupassant, trebuie mai întâi 
să cugeti multă vreme la planul general. Odată 
ce el este bine alcătuit în capul d-tale, treci la 
detalii. Adecă, să stabileşti fiecare capitol în par­
te, fără a te gândi nici odată mai departe înain­
te de a-1 fi fixat pe hârtie. Eu, bunăoară, îmi in­
dic o pagină, o singură pagină de scris, şi nu ies 
dintr'însa până ce n'am sfârşit-o. In clipele ace­
lea, restul romanului nu există pentru mine; nu 
cuget la nimic altceva, afară de pagina sau de 
capitolul pe care mi-am propus să-l scriu. 
încearcă să convingă guvernul din Budapesta, 
că prin numirea unui guvern militar se face 
primul pas spre realizarea trialismului şi în 
consecinţă îi cer să intervină ou toată pnterea 
pentru menţinerea stării actuale. E interesant 
a vedea, cum oamenii lui Cuvaj, în agitaţia lor 
împotriva guvernului militar, cad dintr'o extre­
mitate într'alta, desminţând ce au afirmat ieri 
şi afirmând ce au desminţit alatăeri. Odată 
afirmă că întreagă opinia publică din Croaţia 
s'a revoltat aflând de planul Vienei, altădată 
iarăş spune că dictatura militară e aşteptată 
cu braţele deschise de toţi aceia cari făuresc 
planuri iredentiste, deoarece în numirea guver­
nului militar ei văd căderea aderenţilor din 
Croaţia ai uniunei cu Ungaria. Oricum ar fi, zi­
cem noi, decât un regim Cuvaj, duşman liber­
tăţii poporului, ţara va primi, desigur, mai bu­
curos dictatura militară. La mai rău şi aşa nu 
se poate aştepta. 
* 
O demonstraţie a Slavilor de sud în contra 
monarchiei. In cafeneaua „Central" din Abbá­
zia s'a întrunit Sâmbătă, un mare număr de 
reprezentanţi ai tuturor provinciilor sudice lo­
cuite de Croaţi şi Sloveni. S'au rostit discursuri 
violente mai ales în contra lui Cuvaj şi a regi­
mului inaugurat de el. Cel mai agresiv dintre 
oratori, Dr. Czervak, fost deputat în Reichsra-
tul din Viena, a învinuit chiar şi pe moştenito­
rul de tron că nu poartă îndestul la inimă 
soarta popoarelor slave din sudul monarhiei, 
ci le lasă pradă satrapilor guvernelor ungu­
reşti. Adunarea a mai hotărât să iniţieze o co­
lectă în favorul văduvelor şi orfanilor eroilor 
sârbi şi muntenegrini, căzuţi pe câmpul de 
luptă. 
„Agitaţii pangermane". Ziarele ungureşti a-
trag atenţia guvernului că în ţinuturile de pe 
lângă Leitha un „agitator" neamţ a pus în pi­
cioare întreg publicul şi autorităţile, cari abia 
mai pot împiedica răspândirea ideilor panger­
mane, infiltrate în mare parte chiar şi în or­
ganele administrative ale comunelor nemţeşti. 
Se plâng apoi că agitatorul neamţ şi-a ajuns 
scopul mai ales în comuna Neijder desvoltând 
o largă activitate pentru a introduce în şcolile 
de acolo limba germană curată ca limbă de 
propunere, ba a putut îndupleca chiar şi pe 
conducătorii unui institut de credit şi economii 
să poarte actele oficioase în limba germană. 
Era de prevăzut că acest „fapt îndrăzneţ" să 
nască în populaţia maghiară un mare resenz 
şi împreună cu primarul care încă era ungur a 
început să presioneze asupra institutului pentru 
a-şi relua forma oficioasă de mai înainte. Se 
„Acum, în ce priveşte amănuntele, iată ce 
te mai sfătuesc: sapă-le aşa de bine în creerul 
d-tale încât să ţi se pară că auzi răsunând la 
propriile d-ltale urechi glasurile personagiilor 
cari au de vorbit şi să vezi d-ta însuţi obiectele 
cari le înconjoară. Căci trebuie să scrii în aşa 
fel ca cetitorul să vadă apărând în ovalurile lui 
o sau ale lui a, în toate deschizăturile slovelor 
din cari formezi cuvintele d-tale, chipurile rân-
jitoare ori senine ale fiinţelor pe cari voieşti să 
le reprezinţi. Apoi, când vei descrie un asfinţit 
de soare, trebuie ca cetitorul să aibă impresia de 
a vedea în roşu această pagină, sau în verde, 
pagina în care îi vei fi descris o livadă. Totul e 
de a găsi cuvintele conforme, colorate ori so­
nore, de care ai nevoe". 
Acum, dacă voiţi să ştiţi în ce fel lucra Mau­
passant, recitiţi aceste sfaturi ale lui Flaubert. 
Autorul lui Bel-Ami le-a urmat întotdeauna cu 
sfinţenie. „Acest fel de a scrie, spunea el, este 
cel mai bun pe care şi l-ar putea cineva în­
chipui". 
Paris, Octomvrie. 
— „ R o m â n u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de %iar< 
delà gara căilor ferate a statulw 
(Staatsbahnhof) din V i e w » . 
vorbeşte, că agitatorul ar fi un student univer­
sitar din Viena, unde are şi un frate băcan; 
delà acesta ar fi primit el ideile aţâţătoare pan­
germane. 
In cele din urmă autorităţile au intervenit, 
expulzând pe primejdiosul „agitator" din ţară. 
România şi răsboiul. 
Marele ziar francez „Le T e m p s " , orga­
nul oficios al guvernului , publică în Nr. 
18736 următoru l art icol de fond despre Ro­
mân ia : 
Depeşe din L o n d r a anun ţă că România 
a r fi decis să iee măsur i mil i tare în cazul 
unei învingeri bulgare . Va fi vorba nu de mă­
suri luate, ci de măsur i car i vor trebui luate. 
România , în ultimele săp tămâni , a modifi­
cat tema mar i lor sale manevre , transpor-
tându-le din Dobrogea la picioarele Carpa-
ţilor. T o a t e ştirile a r ă t au că guvernul român 
este absolut ca lm şi ho tă râ t să nu iasă din 
neutra l i ta tea sa . Cum pot să se împace a-
ceste informaţii contradic tor i i? 
De când a primit Carol de Hohenzollern, 
în 1866, co roana României , scopul său con­
s tant a fost să libereze ţ a r a sa de diferitele 
că tuşe cari o s t rângeau . In Octomvrie 1866 
el primi învest i tura delà sul tan. In 1878, du­
pă glorioasa par t ic ipare a a rmate i române 
la răsboiul ruso- turc , t ra ta tu l din Berlin 
t ransforma pr incipatul său vasa l în t r 'un re­
gat independent . Polit ica r o m â n ă n 'a încetat 
de atunci să vreie ca aceas tă independenţă 
să devie din ce în ce o real i ta te . Chiar con­
trolul ce şi l-au reze rva t mari le puteri asu­
p ra afacerilor din Balcani îi e ra neplăcut. 
România nu voia să fie pusă în rândul state­
lor balcanice. In 1897 ea se p lângea că a pri­
mit comunicarea unei note austro-ruseşt i a-
dresa tă acestor s ta te pent ru c a să le impuie 
linişte în Macedonia . In 1907 însă ea se bu­
cură că a scăpa t de o comunicare a-
semănă toa re celeilalte, atr ibuind acest re­
zul tat fericit conversaţ i i lor pe cari le avusese 
regele Caro l la Viena cu împăra tu l Austriei, 
cu dnii Aehrenthal şi cu Isvolski. 
Balcanică era însă România din cauza 
intereselor etnice pe cari ea le avea în Mace­
donia. In 1904 şi 1905 ea nu încetă să recla-
meze o protecţ iune mai energică a Cuţo-Vla­
hilor, cari sunt supuşi turci . Cu o tenacitate 
neînfrântă ea pro tes tă în cont ra vexaţiuni­
lor cari le apl ica aces tora pa t r ia rhu l gre­
cesc. Pro tes tă r i l e aceste mer se ră până la 
ruperea relaţiilor diplomatice cu Grecia, care 
du ră doi ani , iar succesul câş t igat , România 
îl da toreş te Turciei . Gra ţ ie silinţelor pline de 
r ă b d a r e ale ministrului său din Constantino­
pol, dl Alexandru L a h o v a r y , astăzi mini­
s tru la Pa r i s , ea obţinu garanţ i i car i contri-
buiră să aducă politica ei macedoneană în 
armonie cu politica sa generală, să deosebească 
clar situaţia ei de cea a Bulgariei, a Serbiei şi a 
Greciei şi să fie ferită de a mai cere con­
cursul Europei , câ te oda tă neplăcut , pe care 
însă celelalte s ta te e rau obligate să-l ceară. 
P e n t r u a preciza aceas tă poziţie, trebuie 
să ne reamint im ce a spus regele Carol , îna­
inte de cinci ani, unui ziarist german, dlui 
Bratter. (Regele a spus că nu vrea să se aven­
tureze în politica balcanică, ci va fi totdea­
una de a c o r d cu Austr ia şi Rusia pentru 
menţ inerea lui s ta tu quo. In felul acesta 1-a 
sfătuit de mai multe ori şi pe actualul rege 
al Bulgar ie i . Rusia şi Austr ia se vor opune 
cu ultima energie ori cărei tulburări a statului 
quo în Balcani . Mari le puteri pot să conteze 
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în senzul acesta la concursul legal al R o ­
mâniei). 
Cu un cuvânt, regele Carol , voia să-şi 
scoată spinul din jocul macedonean şi să 
, respingă ori ce sol idar i ta te cu o politică bal­
canică, pe ca re el o c redea că nu-i în con­
formitate cu interesele ţării sale. De aceea 
nu ne-a surpr ins de loc când în luna lui Sep ­
temvrie 1910 mai multe z i a r e ' anun ţ au că în­
tre România şi Turc ia a fost încheiată o în­
ţelegere mil i tară. Corespondentu l nos t ru din 
Constantinopol defini ca rac te ru l acestei a-
lianţe în u rmătoru l mod : „Aran jamentu l ace­
sta se referă la politica ce o va u rmăr i R o ­
mânia în cazul unor complicaţiuni balca­
nice. Această politică, al cărei ca rac t e r ge ­
neral va fi, după cum mi se spune, neu t ra ­
litatea, se va înclina, în t r 'un asemenea caz , 
mai degrabă c ă t r ă Tu rc i a . " Turcii şi R o ­
mânii desminţiră, e adevă ra t , c ă n 'a fost în­
cheiată nici o al ianţă, opinia eu ropeană însă 
remase sceptică. Lumea-ş i aducea aminte de 
neîncrederea p rovoca tă în Bucureşt i prin a s ­
piraţiile Bulgariei relat ive la Dobrogea , îşi 
aduceau oamenii aminte şi de epistola rege­
lui Carol, cu da ta din 9 April 1877 c ă t r ă ta­
tăl său. „Neutra l i ta tea este de mul tă v r e m e 
un punct de vedere abandona t acum. Si tua­
ţia politică a Românie i pre t inde ca ea să 
meargă cu cei mai t a r i " . In 1877 ea a mer s 
cu Rusia. In 1910, după răsboiul din Man-
giuria şi după a n e x a r e a Bosniei, nu era logic 
ca ea să m e a r g ă cu ceilalţi? Regele însuşi, 
din 1907, n ' a definit clar prin acordul cu 
sultanul, politica sa m a c e d o n e a n ă ? (Regele 
Carol spune că sultanul cunoaş te sent imen­
tele M. S. şi politica Sa relat ivă la Cuţo­
vlahi. Asemenea şi Hilmi P a ş a , inspectorul 
general din Macedonia , precum şi mare le 
vizir de atunci , Fer id P a ş a , car i ştiu că nu 
există bande româneşt i în Macedonia , cu 
toate că unii oameni din Bucureşt i p ledează 
pentru înfiinţarea unor asemenea bande cu 
scopul de a „ respinge a tacur i le celorlalte 
naţionalităţi". Regele a dec lara t însă că în 
cazul acesta nu se va mai interesa de chestia 
macedo-română, ceeace a şi avu t efect.) 
înţelegerea tu rco - română , scrisă sau ver ­
bală, concorda astfel cu tendinţele gene­
rale cari îndrep tau Român ia spre Tr ip la a-
lianţă, amica Turciei . Regele Caro l putea să 
fie surd la ch iemarea sângelui c a r e curgea în 
vinele sale? F ă r ă îndoială că în t re Austr ia 
şi Dânsul e rau dificultăţi pe cari v r emea le-a 
mai înlăturat, fără să le rezolveze însă . 
„Deşi încearcă cei din Viena" , zise El în t r 'o 
zi, când la Be lgrad Ballplatz-ul (Austr ia) 
era stăpân, „să puie m â n a pe mine, eu nu 
mă voiu lăsa să mă facă sârb". Cu toate , a-
ceste delà anul 1909, vizita în Român ia a 
arhiducelui Franc ise şi a principesei de Ho­
henberg indică o schimbare , pe ca re lumea o 
punea cu toa tă d rep ta t ea în legătură cu pe­
trecerea în Bucureşt i a moştenitorului ger­
man, într 'acelaş an. In 1912 şeful statului 
major general al Aust ro-Ungar ie i , şi nu de 
mult contele Berchtold , au fost, după cum 
ştim, oaspeţii regelui Caro l . 
Din reamint i rea acestor fapte fizonomia 
politicei româneş t i reiese cu mai mul tă clari­
ta te . Cr iza ac tua lă o află pe Român ia indi­
ferentă faţă de revendicăr i le re fo rmatoare 
ale celor pa t ru s ta te cari au dec lara t r ă s ­
boiul. Ea a regula t s ingură chest iunea mace ­
doneană , î n t r ' a t â t a cât o interesa, şi ea res­
pingea orice sol idari ta te de me todă cu ve 
cinii săi . Din con t ra ea pa re că cu toa te că r a 
portur i le ei cu Turcia au fost regula te şi 
deci n ' a r e faţă de aceas ta nici o obligaţiune 
mil i tară c o n t r a c t a t ă : d e aici vine şi neutrali 
ta tea pent ru ca re s'a declara t . E a nu ascunde 
însă că orice modificare a statului quo teri 
torial o va îndemna să-şi susţie pretenţiile 
sa le : de aici vin măsuri le ei mil i tare de p re 
cauţ iune. Ea a p a r e deci în t r ' o situaţie ca re 
ne reaminteş te mult pe a Austriei — şi în 
aceeaşi v reme îşi înmulţeşte manifestaţii le de 
cur tuoazie faţă de monarh ia vecină cu ea. 
E destul ca să putem conchide fără teme­
r i ta te că România , în cr iza ca re începe, va 
îndrep ta paşii săi după cei ai Triplei al ianţe, 
grijind să remâie s t ră ină de o al ianţă balca­
nică pe c a r e ea n 'a văzut -o cu ochi buni, şi 
că îşi va r eze rva dreptul să discute, în caz , 
că , în u r m a unui răsboiu norocos, aceas tă a-
lianţă îşi va p ropune să schimbe frontierele 
mater ia le sau influinţa mora lă . 
Oela congresul naţional-bisericesc. 
Şedinţa a şasea. 
S'a ţinut Vineri d. a. la orele 4. President 
I. P. S. Sa, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan 
Metianu. Notar de şedinţă Dr. Teodor Burdan. 
Notariul Dr. Dr. Ioan Pap ceteşte procesul 
verbal al şedinţei premergătoare . Se autentică. 
Deputatul Nicdlae Ivan face constatarea, că 
deputatul Dr. O. Rocsm, care a cerut concediu 
pe restul sesiunei în şedinţa de înainte de amiazi, 
nu ie încă verificat. Propune deci, ca rugarea sa 
de concediat să file prădată comisiunei verifi­
catoare. 
Se primeşte. 
P. S. Sa, Episcopul Dr . Miron E. Cristea pro-
Piume, ca faţă de fundatorul TrandaifM şi soţia sa 
Maria, biserica să-şi araite recunoştinţa în felul 
că con'sistoriuil mitrpolitan să fie îndrumat să sta­
bilească o zi din an, în care să se celebreze 
paras tas în toate bisericile noastre pentru odihna 
sufletelor m'arillor fundatori. 
Propunerea se declară die urgentă şi se pri-
mieşte în unanimitate, ,fără discuţie. 
Deputatul Dr. Val. Moldovan se roagă de 
concediu pentru relstuil tsesiunei. Concediul cerut 
se acordă. 
Se intră în ordinea de zii. 
In numele comisiunei şcolare raportează de­
putatul Dr. V. iBranisice asupra proiectului de re­
gulament pentru examenul de cvialiiiicaţiune în-
văţătoreaseă la institutele pedagogice confesio­
nale ale mitropoliei gr. or. rom. din Ungaria şi 
Transilvania. 
Exipuine împrejurările cari au reclamat com­
punerea acestui nou regulament, înşiră deose­
birile dintre regulamentul nou şi vechiu, slcoţând 
la iveală inovaţiile introduse iîn noul regulament, 
apoi propune, ca regulamentul să fie primit în 
general şi în special, cu unele mici modificări 
stila re. 
Proiectul de regulament se votează în ge­
neral; iar la discuţia ipe articole deputatul Ni-
ccla'e Iv'an propune o modificare istrlară la- §-u! 
27 din regulament, cerînd ca în loc de „şi în 
limba maghiară" să se zică: „şi în traducere 
maghiară". In urma expilicărilor date de rapor­
tor, propunerea se retrage. 
P. C. Sa Arhimandritul Dr. Ilar ion Puşcariu, 
exeepţionează dispoziţia trecută în regulament, 
ca toate chestiile referitoare la exameneile de 
cualificaţie să se ia din competenţa censistorului 
şi isă treacă în competenţa direcţiunilor delà 
pedagogii. Mai aies nu consimte cu aceea, ca di­
ploma de învăţător să fie extrădată din partea 
comilskíiii examinatoare, ci .doreşte să se men­
ţină usai de până acum, şi diplomele să le dea 
consistcrul, precum şi admiterea la examenele 
de cualificaţie să ise facă priai consistor. 
Vorbeşte deputatul Dr. Niecíae Oncu, care 
piedează pentru primirea textului din regula­
ment, conform propunerii eomisiiunei. 
P. C. Sa, ProtcBincelul Roman R. Ciorogariu, 
constată, că diploma nu o poate subscrie şi ex­
trăda decât nuirai icelce a luat parte la exami­
narea respectivului, pentru că numai el poate 
purta răspunderea pentru caiiculiii daţi. Roagă 
congresul să primească textul din regulament. 
Excel. Sa, Mitropolitul Ioan Metianu, dă u-
•nele lămuriri, iar deputatul! Lazar Triteanu ple­
dează pentru votarea textului din noul regula­
ment, însă cu un adaos, anume, ca diplomele 'să 
fie subscrise şi de arhiereul, respective de prezi­
dentul oonsistorului. 
Deputatul Vasiiie Qoldiş nu află de necesar 
adaosul. E pentru primirea textului din regula­
ment. ; 
Raportorul Dr. V. Branisce răspunde la ob-
ervărîle făcute un contra textului diin regula­
ment, pe care-1 recomandă din nou congresului 
spire primire. 
P. C. Sa, Arhimandritul Dr. Ilarion Puşcariu 
insistă pe ilâogă acceptarea vederilor sale, cari 
sunt în consonanţă ou dispoziţiile statutului or­
ganic. Propune, ca în chestii de examene de 
cualifiicaţiune să dispună şi în ivii tor consis torul. 
Propunerea P. C. Sale, pusă la vot, nu se 
primeşte. Se pune la vot propunerea deputatului 
Lazar Triteanu, ca diplomele să fie subscrise şi 
de Arhierei, şi se primeşte. 
Se declară în urmă votat şi pe articole pro­
jectül de regulament pentru examenele de cuali­
ficaţie învăţătorească. 
C omisiunea fundaţiunei Gozsdu, constituită 
sub prezidenţia protopresibiterului Andreiu Qhi-
diiu, raportează prin raportorul Dr. Petru Cor-
neanu, asupa socotelilor acestei fundaţiunli de pe 
anii 1909, 4910 şi 1911. La propunerea corni-
s iun iii, socotelile se aprobă si reprezentanţei fun-
daţiunoi Gozsdu i se dă afosolutarul îndatinat. 
Regu-larea competenţelor exactorului, cu ooa-
ziunea exmisiuniior, încă nu s'a făcut; cons-iisto­
rul mitropolitan se îndrumă deci, a face, respec­
tive a exepera delà reprezentanţa fundaţiunei 
această regulare. 
Alegerea diuii Dr. Ioan Miibu de membru în 
reprezentanţă, în locul decedatului Ioan cavaler 
de Puşcariu, se ia la cunoştinţă cu aprobare. 
Comisiunea financiară, prin raportorul Nic'o-
4a u Garciu, raportează asupra socotelilor con­
sist, mitropolitan, pe anii 19C9, 1910 şi 1911. 
Se ceteşte raportul consistoruluii rnitropolitan 
in chestia aceasta şi se propune aprobarea soco­
telilor, aflate în perfectă regulă, iar congresul 
ie aproabă şi dă albso'lutor consistorului mitropo­
litan. 
Comisiunea mai propune, ca în viitor la so­
coteli, consist or ui mitropolitan să alăture şi un 
conspect sumar despre fonduri şi fundaţruni. 
Propunerea se primeşte. 
Şedinţa proximă se anunţă pe iSâmbătă la o-
rele 10 dimineaţa. Şedinţa se ridică la orele 6 
seara. 
Şedinţa a şeptea. 
S'a ţinut Sâmbătă, în 6 (19) Octamvrie, în 
sala mare a casei comitaitense. S'a deschis la o-
re!e 10. Prezident I. P. Sa, Arhiepiscopul şi Mi­
tropolit ull Ioan Metianu, notar de şedinţă Au­
gustin Ghilezan. 
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Protocolul şedinţei premergătoare, cetit prin 
notarul Dr. Teodor Burdan, se autentică, ou mici 
modificări stilare. 
'Deputatului Dr. Alexandru Morariu i se a-
cordă concediul cerut pe restul sesiunei. 
Deputatul Dr. Nestor Opreanu adresează in­
terpelaţie înaltului prezidiu In chestia comunei 
bisericeşti din Hódmezővásárhely, scoasă de sub 
jurisdieţiunea mitropoliei noastre prin dispoziţie 
ministerială. 
Excelenţa Sa Mtropolitul Ioan Meţianu, ex­
pune fazele iprin cari a trecut 'afacerea, şi îşi dă 
părerea, că interpelaţia ar putea să fie trecută 
la consistorul mitropolitan pentru a mai face în 
chestia aceasta aceea ce s'ar mai putea face. 
Vorbeşte din nou interpelantul, apoi deputa­
tul Vasile Qoldiş, care comunică adevăratul mo­
tiv al dispoziţiilor luate în chestia aceasta din 
partea guvernului şi propune predarea interpe­
lării în competenţa consistoruilui mitropolitan, 
spre a iace toţi paşii pe cari îi va afla de ducă­
tori la scop. 
Congresul decide în acest Înţeles. 
Se intră In ordinea de zi. 
Comisiunea verificatoare, prin raportorul Dr. 
O. Popa referează asupra mandatului deputa­
tului Dr. G. Rocsdn, ales în cercul Tinea. Pro­
pune, ca actele să fie predate spre întregire con­
sistorului .mitropolitan, iar verificarea numitului 
deputat să fie ţinută în suspens. 
Se primeşte. 
Aceiaş raportor propune, ca faţă de decedatul 
deputat congresual Or. Traian Puticiu, congre­
sul să-şi exprime condoleanţele prin sculare (se 
faoe), iar consistorul mitropolitan să fie îndru­
mat să iee măsuri pentru efectuarea nouei ale­
geri. 
Se primeşte. 
In numele comisiunei bisericeşti raportează 
Dr. Nestor Opreanu asupra proiectului de re­
gulament pentru procedura judecătorească în 
cauzele matrimoniale. Propune acceptarea pro­
iectului în general, ca bază pentru desbaterea 
specială. 
In contra proiectului vorbeşte P. C. Sa, Arhi­
mandritul Dr. Marion Puşcariu, pentru proiect 
deputatul I. A. de Preda, iar deputatul Dr. V. 
Branişte prezintă un proiect nou de regulament, 
•pus pe aille baze. 
Vorbesc la obiect: Dr. O. Dobrin, Arhiman­
dritul V. Mangra, P. Cosma, Excelenţa Sa Mi­
tropolitul Ioan Meţianu, Vasile Qoldiş, Arhiman­
drit uil Dr. II. Piuşeariu, iar congresul primeşte 
proiectul de regulament prezentat din partea co­
misiunei. 
La discuţia pe articole, la care au participat 
deputaţii: Dr. Branisce, I. A. de Preda, Dr. Q. 
Popa, Vasile Damian, Nicolae Qaroiu şi raporto­
rul, se primesc .modificările propuse din partea 
comisiunei. Proiectul de regulament se declară 
votat şi pe articole. 
L P. S .Sa, Mitropolitul Ioan Meţianu nece­
sitat fiind să se depărteze, predă prezidiul P. S. 
Sale Episcopului Ioan I. Papp, care consultă con­
gresul, dacă vrea continuarea desbaterii, ori a-
mânarea şedinţei, şi pronunţându-se congresul 
pentru amânare, anunţă şedinţa proximă pe d. a. 
la orele 4 punând la ordinea zilei alegerile pen­
tru consistorul mitropolitan şi delegaţiunea con-
gresuală, se închide şedinţa la orele 12 şi ju­
mătate. 
Şedinţa a opta. 
S'a ţinut Sâmbătă, în 6 (19) Octomvrie, 
d. a. la orele 4. Prezident I. P. S. Sa Arhiepis­
copul şi Mitropolitul Ioan Meţianu, notar de şe­
dinţă Mateiu Voileanu. 
Procesul verbal al şedinţei premergătoare, 
cetit prin notarul Augustin Qhilezan, se auten­
tică. 
înaltul prezidiu enunţă, că regulamentul 
pentru procedura judecătorească în cauzele ma­
trimoniale, cotat înainte de amîazi, intră în vi­
goare imediat după publicare. 
Se intră în ordinea de zi. 
Raportorul Dr. Nestor Opreanu propune în 
numele comisiunei bisericeşti, ca propunerea în-
naintată congresului din partea deputatului Aurel 
Pap, în chestia împiedecării lăţirei nazarenismu-
lui şi a baptismului printre Români, să se predee 
consitorului mitropolitan spre studiare şi aflarea 
modalităţii ducătoare la scop. 
P. S. Sa, Epscopul Dr. Miron E. Cristea, 
crede, că măsurile înişrate în propunere nu vor 
fi suficiente pentru ajungerea scopului. Preoţii 
noştri nu sunt pregătiţi pentru a putea face pe 
misionarii printre cei rătăciţi. Ar dori deci să se 
ia măsuri, ca în teologii să se introducă studiul 
ereziilor moderne: al nazarenismului, baptismu­
lui etc. pentrucă preoţii să ie cunoască forma 
şi fiinţa. Ar dori apoi, să se facă pretutindeni 
catehizarea tinerimei, pentru a fi ferită pe calea 
aceasta de a cădea în mrejele nazarenismului. 
Vorbeşte la obiect P. C. Sa, Protosincelul 
Roman R. Ciorogariu, apoi Excelenta Sa, Mi­
tropolitul Ioan, spunând că întregirile propuse 
de P. S. S. Episcop Miron nu cad ,în competenţa 
congresului; iar congresul primeşte propunerea 
comisiunei şi predă întregirile părintelui Epis­
cop Mirooi consistorului mitropolitan, ca material 
de studiu. 
Se naşte discuţie. Vorbesc deputaţii Roman 
R. Ciorogariu, protosincel, şi Nicolae Ivan, ex­
plicând intenţia propunătorului (care e absent). 
Rosteşte o vorbire mai lungă deputatul Dr. 
V. Branisce, înfierând şi condamnând pornirea 
anarhică a unora dintre preoţi, cari bruschează 
pe Arhierei, bruschează poporul, desconsideră 
superioritatea bisericească şi vreau să plece pe 
căile socialiştilor, adresândunse celor necompe­
tenţi pentru ajutorul pe care numai delà popor 
şi delà biserică pot să-1 ceară şi primească. E 
de datoria congresului să iee măsurile posibile 
pentru ameliorarea situaţiei preoţimei, dar să se 
iee măsuri şi pentru împiedecarea şi stârpirea 
anarhiei. 
P. C. Sa, Arhimandritul Hamsea arată, că 
concluze pentru îmbunătăţirea dotatiei preoţi­
mei a luat congresul în sesiunea trecută şi a luat 
şi în sesiunea actuală (şedinţa III). E pentru 
propunerea comisiunei. 
Deputatul Dr. Q. Dobrin doreşte, ca congre­
sul să se ocupe serios cu afacerea, să arate 
fapte, pentrucă numai atunci se va reduce numă­
rul nemulţumiţilor. Să se vină deci cât mai în 
grabă în ajutorul preoţilor, dar să se pună ca­
păt anarhiei. 
Vorbeşte în chestie personală P. C. Sa, Arhi­
mandritul Augustin Hamsea, apoi vorbeşte P. 
C. Sa, Arhimandritul Dr. Ilarion Puşcariu, spu­
nând, că fără congruă, aşa cum ar dori unii, nu 
se poate face îmbunătăţirea sorţii preoţimei, şi 
nici preoţimea nu va renunţa la congruă. Dar şi 
de altcum congresul a decis, să se ceară urcarea 
congrue!. 
De aceeaş părere e şi P. S. Sa, Episcopul Ioan 
al Aradului, care află de corectă propunerea co­
misiunei, pe care o primeşte. 
Se pun la ordinea zilei alegerile pentru con­
sistorul mitropolitan. 
Excelenţa Sa, Mitropolitul Ioan, numeşte 
scrutinători pe dnii: Dr. Eusebiu R. Roşea, pro-
tosincel, Petru Ionaş şi Constantin Pepa. Se ce­
teşte lista deputaţilor congresuali şi răspund 67, 
cari depun în urnă listele de votare. 
Comisiunea scratinătoare se retrage acum 
pentru a face adunarea voturilor date, iar con­
gresul îşi continuă lucrările. 
La propunerea deputatului Dr. Nestor O-
preanu, ca raportor al comisiunei bisericeşti, se 
predă consistorului mitropolitan spre studiare şi 
posibilă executare propunerea deputatului con­
gresual Qherasim Serb, în chestia luminărilor de 
ceară pe seama bisericilor, şi propunerea P. S. 
Sale Episcopului Miron, în chestia aplicării de 
cantori salarizaţi. 
Asemenea se predă eonsitorului mitropolitan 
spre studiare şi executare propunerea deputa­
tului Nicolae Borzea, în chestia catehizării ele­
vilor delà şcoalele de meserii şi anume, la propu­
nerea comisiunei seoHare, făcută prin raportorul 
Dr. V. Pahone asupra regularilor intrate la con­
gres. Sunt două şi amândouă se predau consis­
torului mitropolitan spre rezolvire în cercul său. 
de competenţă. j 
Comisiunea financiară raportează prin ra-1 
portorul] Dr. N. Vecerdea asupra propunerii de-
pătatului Gherasim Serb, în chestia desfacerii 
cărţilor oficioase, nu prin protopresbiteri, ci prii 
librării. Comisiunea propune admiterea propu­
nerii. Deputatul Nicolae Zigre face contrapro­
punerea, ca să se menţină usul de până acum. 
Congresul primeşte contrapropunerea. Se 
menţine usul din trecut. 
Budgetul consistorului mitropolitan pe cei 
trei ani următori, la propunerea comisiunei fi­
nanciare (raportor Dr. Nie. Vecerdea) se vo- ; 
tează. 
P. C. Sa, ProtosineeM Dr. Eusebiu R. Roş­
ea, comunică acum rezultatul alegerilor. 
Au fost aleşi următorii: 
a) In senatul bisericesc, asesor ordinar Dr. 
losif Traian Badescu, protosincel cu 62 voturi, 
asesor siiplent, Ioan Pepa, protopop, cu 63 vo­
turi. 
b) In senatul şcolar, asesori ordinari: LazaT 
Triteanu cu 56, Andreiu Bârseanu cu 67, Ro­
man Ciorogariu eu 65, Dr. losif Gali cu 64, Va­
sile Qoldiş cu 52 şi Dr. Vaier Branisce cu 57 
voturi. 
Asesori suplenţi: Dr. Ioan Mihu cu 62, Dr. 
Nicolae Comşa cu 58, George Serb cu 67. Dr. 
Ştefan Petroviciu cu 67, Dr. Nestor Opreanu ca 
66 şi Qherasim Serb cu 65 voturi. 
In senatul epitronesc, asesori ordinari: M_. 
teiu Voileanu cu 67, Partenie Cosma cu 66, Dr. 
Gheorghe Dobrin cu 67, Dr. Aurel Novac cu 64, 
Nicolae Zigre cu 64 voturi, iar suplenţi: Dr. Ioan 
Stroia cu 67, Ioan Droc cu 67, Dr. Lucian Bor-
cia cu 66, Dr. I. Şenehea cu 66, Mihaiu Veliciu 
cu 56 şi Dr. Petru Corneanu cu 65 voturi. 
I. P. S. Sa, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan 
Meţianu, îi declară pe toţi aleşi, iar pe cei aleşi 
în senatul bisericesc îi întăreşte şi din a sa parte, 
dându-Je binecuvântarea arhiereiască. 
La propunerea deputatului Nicolae Ivan se 
aleg în delegaţiunea congresuală pentru des­
părţirile hierarhice următorii: P. C. Sa, Arhi­
mandritul Augustin Hamsea, Dr. losif Qall şi 
Petru T raţia din dieceza Aradului, apoi P. C. 
Sa, Arhimandritul Filaret Musta, Elie Trăilă şi 
Dr. Petru Zepeneag din dieceza Caransebeşului, 
Congresul enunţă, că prezident al delegaţiunii 
e Excelenţa Sa, Mitropolitul Ioan Meţianu, iar 
locţiitor P. S. Sa, Episcopul Ioan I. Papp al A-
radului. 
Şedinţa proximă se anunţă pe Duminecă la 
orele 10 jum. Şedinţa se ridică la orele 7 seara. 
Şedinţa a noua. 
A fost ultima şedinţă a congresului. S'a 
deschis la orele 11 fără un sfert, prin I. P. Sa, 
Mitropolitul Ioan Meţianu. Notar de şedinţe Ma­
teiu Voileanu. 
Se intră în ordinea de zi. 
Comisiunea specială, încredinţată cu studia-
rea chestiei, dacă se pot împărţi, ori nu, fondu­
rile destinate pentru episcop iile noui, ce sunt a 
se înfiinţa, raportează prin Emanuil Unguriànu, 
că vorba poate să fie numai despre fondul Şa­
guna, astăzi urcat !" suma de 872.826 coroane, 
care în idee ar putea fi împărţit în trei parti, ma­
ii ipuiândrus-se separat, însă tot la consistorul 
mitropolitan, ca: „fondul Şaguna pentru epis­
copia Tirnişorii", „fondul Şaguna pentru episco­
pia Orăzii-mari" şi „fondul Şaguna pentru epis­
copia din Cluj". Comisiunea face propuneri în 
acest -înţeles. 
P. S. Sa, Episcopul Ioan al Aradului e in 
contra împărţirii, pentrucă acesta ar fi un lucru 
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prematur. Cere luarea obiectului delà ordinea 
zilei. 
Vorbesc la obiect: P. Cosma, Dr. Nestor O-
preanu, P. C. Sa, Arhimandritul Mangra şi ra­
portorul Em. Ungurianu, iar congresul, cu res­
pingerea propunerii comisiunei, trece la ordi­
nea zilei; nu admite împărţirea fondului, care 
rămâne să fie administrat şi iîn viitor ca până 
acuma. 
Rugarea de acelaş cuprins a consistorului din 
Oradeanmare, la propunerea comisiunei speciale 
(raportor Dr. Q. Dobrin), după ascultarea păre­
rilor Excelenţei Sale, Mitropolitului Ioiain Meţia-
nu ale P. S. Sale Episcopului loan, ale deputa­
ţilor I. A. de Preda, Vasile Qolldiş, Vasile Man­
gra şi ale raportorului, se respinge. 
Acelaş raportor propune, ca fondul pentru 
înfiinţarea epäsecpfied kifin Tifmişoara, admini­
strat de ccnsistorul arădan, să fie predat spre 
administrare mitropoliei. Vorbeşte P. S. Sa, E-
~pisccpul loan Al Airadutlui, care e în contra ex­
trădării fondului, apoi Excelenţa Sa, Mitropo­
litul loan Meţiahu, P. C. Sa, Arhimandritul V. 
Mangra şi Vasile Goldiş, iar congresul decide 
ca fonduä să rămână în administrarea consisto-
rului arădan. 
Acellaş raportor în numele comisiunei orga­
nizatoare propune, ca propunerea deputatului 
Dr. V. Pahone, de a se cassa taxa de 40 coroane 
stabilită pentru înaintarea de recursuri la con-
sistorul mitropolitan, să fie respinsă. Se prime­
şte. Propunerea deputatului Gherasim Serb, de 
a se sistemiza posturi de cancelişti pe lângă 
protcpresbiteri, la propunerea aceluiaş rapor­
tor se predă consistorülui mitropolitan spre stu-
diare. 
Congresul apoi, ca for da arbitru, decide, 
k propunerea aceluiaş raportor, şi ascultând 
părerea P. S. Sale Episcopului loan al Aradului, 
că fondul cultural, proprietatea numai a con-
sistoruiui acestuia, nu şi proprietatea consisto­
riali delà Oradea-mare. 
In chestia lîmbei de catehizare congresul în 
sesiunea trecută adusese o hotărîre, pe care gu­
vernul a casisat-o prin rezoluţiune pre&înaltă. 
Raportul ccnsistoruM mitropolitan despre pa­
şii întreprinşi în direcţia aceasta, îşi special în-
naintarea unei reprezentaţiuni explicatoare (la 
care nici până astăzi răspuns nu a sosit) la gu r 
vern, cu rugarea, ca să fie prezentată şi Maj. 
Sate, — congresul îl ia la cunoşitlinţă. 
•Se stabilesc spesele congresului şi se iau dis­
poziţii cu privire l'a autenticarea proceselor ver­
bale, despre cele două şedinţe din urmă, apoi» 
Excelenţa Sa, Mitropolitul loan Meţiiianu, ro­
steşte vorbirea publicată la loc de frunte al zia­
rului nostru. 
Răspunde în numele congresului P. C. Sa, 
Arhimandritul Dr. Ilarion Puşcariu, mulţumind 
Excelenţei Sale pentru indulgenţa, tactul şi în­
ţelepciunea cu care a condus desbaterile con­
gresului. 
Şedinţa, şi cu ea sesiunea ordinară congre-
suală, se încheie la ora 1 d. a. Excelenta Sa, Ar­
hiepiscopul şi Mitropollitul loan Meţianu, pără­
seşte sala, însoţit de P. S. Sa, Episcopul loan I. 
Papip al Aradului. (Părintele Enitscao Moron 'al 
Caransebeşului, fiind ocupat în altă parte, nu 
a putut participa la şedinţa aceasta) între sgo-
motcasele aelamări ale deputaţilor congresuali 
Si ale "iibLicuhii asistent. 
„Tel. nr>m." 
Scrisoare din Roma 
Marconi a pierdut un ochi. — încercarea de 
otrăvire a 2000 de persoane. 
Rama, 19 Octomvrie. 
• (Delà corespondentul nostru.) Aseară târziu 
a sosit la Roma ştirea că Marconi inventatorul 
telegrafiei fără fir, în urma unei operaţii chi-
rţurghicale ce a trebuit să i se facă, a pierdut 
ochiul drept. 
Ştirea aceasta a produs cu atât mai mare 
impresie, cu cât marele şi nemuritorul Marconi, 
omul secolului care a dat cmenirei una din cele 
mai mari invenţiuni ce a venit până acum în 
lume, a rămas extropiat în urma unui accident 
de automobil.
 t 
In ziua de 25 Septemvrie n. trecut, Marconi 
se ducea cu automobilul delà Pisa spre Oenova. 
Conducea insuş maşina, în care se afla nevasta 
sa, doamna Marconi, damă de Curte a Casei 
Regale italiene. Deodată, Ia o cotitură, automo­
bilul a văzut apărând un alt automobil .care ve­
nea în sens contrar, şi cum curba era bruscă şi 
şoseaua strâmtă, ambele maşini s'au ciocnit, sfă-
râmându-se ambele motoare şi prin urmare şi 
felinarele şi geamurile cari sunt în faţă, de pro­
tecţie. Nenorocirea a vrut ca geamul să rănească 
cu sfărmătuirile lui pe Marconi, care cum spusei 
conducea maşina. 
Imediat rănitul a fost transportat la cel mai 
apropiat spital, in oraşul Spezia, şi i s'au dat 
toate îngrijirile necesare cerute de împrejurări 
aşa cum i se cuvenea marelui om. 
Imsuş regele Italiei, zilele treoute a fost în 
persoană să viziteze pe Marconi, care era asistat 
în spital de cei mai buni medici, precum şi de 
nevasta sa. 
Ieri, a sosit la Spezia celebrul profesor ocu­
list Fuchs din Viena, şi în urma consultului ce i 
s'a făcut bolnavului şi asistat de patru profesori 
italieni, Marconi a fost operat şi vai! a trebuit 
să i se scoată ochiul drept. 
Neplăcuta impresie ce aceasta ştire a produs 
la Roma, va avea o vie repereuţie în întreaga 
lume, Marconi fiind astăzi mondial, iar invenţia 
lui, fiind considerată cea mai mare a secolului. 
Ar fi şi mai mare nenorocirea dacă si ochiul 
rămas, cel stâng, ar fi in pericol, căci deseori, 
în oculistică, o boală trece delà un ochiu la celă­
lalt, „prin simpatie" cum se zice în medicină. 
O curioasă răsbunaire, care seamănă cu ten­
tativa criminală de acum câţiva ani, care a co­
stat viaţa a câţiva ofiţeri din ţstatull major au­
striac, s'a întâmplat ia Milan. 
De câţiva ani, scumpetea traiului merge tot 
crescând şi în Italia ca şi aiurea, şi în aceiaş pro­
porţie, preţul chiriilor se urcă mereu. 
La Milano, ca şi în toate celelalte oraşe din 
Italia, chiriile au ajuns aproape îndoit din ceia 
ce erau mai acum câţiva ani şi din pricina acea­
sta, proprietarii caselor sunt ţinta urei chiria­
şilor. 
Acum trei zile, 2000 de proprietari de case 
cu chiirie din Milan, au primit prin poşte un aviz 
tipărit, prin care li se recomanda nişte prafuri, 
o nouă descoperire ştiinţifică zicea avizul, cari 
vindecă o mulţime de boli ale stomacului şi ale 
digestiei. Împreună cu avizul, li se trimesese şi 
câte două prafuri, spre încercare, iar la sfârşit, 
era o iscălitură „Sanitaria". 
Mulţi din cei ce au primit prafurile le-au luat 
şi la toţi s'au manifestat grave simptome de o-
trăvire, astfel că cinci sau şase persoane, în mo-
mentuil când vă scriu, au viata în pericol. 
Cercetările poliţiei, până în prezent, nu au 
dat nici un rezultat precis. S'a putut constata 
că acest atentat criminal a fost îndreptat numai 
asupra proprietarilor de case cu chirie; că avi­
zele s'au tipărit într'o tipografie milaneză care 
de cinici zile ,s'a vândut altui patron; că avizefle 
au föst comandate prin poştă, dintr'un alt oraş 
('Domodcisscila) ; şi că scrisorile trimise îm­
preună cu otrava, au fost puse la cutie chiar în 
Milan. 
Până acum, nu se cunoaşte bine natura otră-
vei care a fost trimisă, se crede ,că este vorba 
de cianur de mercur. Analiza ce se face în la­
boratorul din Milan, nu a dat Încă publicităţii 
rezultatele cercetărilor. , 
Un fapt este de observat: cum se încrede 
lumea în doctorii, şi cum este gata să ia orice 
praf ce i se spune, fără să cerceteze mici ce fel 
de praf este, nici dacă medicul este sau nu de 
părere să-l ia. Această uşurinţă regretabilă, pro­
babil că o vor pi'ăti cu viaţa lor câteva din per­
soane ce s'au grăbit să ia doctoria trimeasă lor. 
Faptul ,criminal, demn de cel mai descreerat 
anarhist smintit, nu are păreche decât cu acela 
comis în Austria, şi care a fost pedepsit cu 
ştreangul. 
In Italia însă pedeapsa cu moarte nu mai exi­
stă, şi dacă s'o descoperi cine a fost criminalul 
sau criminalii, ca un exemplu ar trebui aplicat 
maximul de pedeapsă prevăzut de legi. , 
/. T. Alian. 
Din cercul învăţătorilor. 
Vrem o educaţie. 
Anul 1907 a adus potop de p r ime jd ie asupra 
şcolii româneş t i delà noi. I n convorbir i le zilnice 
ce auzi, la gazetă ceteşti acest refren de dure re 
şi de t ângu i re . 
Sub lov i tura ucigaşe ne-am t rezi t , vorbele au 
început să curgă r â u r i , ne-am porn i t şi pe calea 
fapte lor . P e lângă ţ inerea la suprafa ţă a chestiei 
şcolare, ne^am ales cu c lădi r i f rumuşele , r idicate 
d i n pung i sărăcăcioase, şi c l ăd i r i l e aceste fac po­
doaba satelor şi î n v ă ţ ă m â n t u l u i m e t r u p r imar . 
Societatea, e t iper ior i tă ţ i je bisericeşti , ziaris­
tica poar tă deopot r ivă v i u in t res şi cuveni tă pre­
ocupare -şcolii. Noi , învă ţă tor i i , r ăbdur i i , cum 
ne-a. î n v ă ţ a t să fim amaru l sufer in ţe lor de l u n g 
şireag- de ani, f ă r âmarea nădejdi i lor noastre de 
bine, aş teptăm ziua luminoasă , clipa mare , când 
ne vom vodea urca ţ i pe p iedes ta lu l -cuven i t , de 
nn.de să sămânăm î n t ă r i r e în in imi , bă rbă ţ ie în 
suflete. Vorbele f rumos t ic lui te faeă^se fapte , 
altfel dorul d u p ă avân tu r i r ă m â n e dor platonic. 
•Şi pen t ru ca visul m â n t u i r i i noast re , să nu se. 
d i s t rame, mai ales acum c'a p r ins colţul lui să 
crepe po jghi ţa nepăsăr i i , mă văd silit să sporesc 
şi eu vorba, cu gând să înteţesc, dacă pot, munca 
înd rep ta t ă că t ră l ipsur i , pe u rma că ro ra sufere 
cauza, şi pun piedecă în 'rîesvoltarea firească » 
şcolii româneşt i . 
„Sa ne sus ţ inem .şcoala"' e o lozinca azi de în­
sufleţ i re şi n e bucu răm din adâncul in imii noa­
stre, când ni se desfăşoară îna in tea ochilor ase­
menea manifes tăr i d e în ţe legere pen t ru restul 
inst i tuţ ie i i n slujba căre ia obosim. 
La aceste ocazii, — n u vorbesc cu glas cobitor, 
ci cu g ra iu l sincer al ne îndes tu lă r i i , — noi ob­
servăm că se vorbeşte de şcoală ca d e o abstracţ ie 
ideală, r ă să r i t ă i n mi j locul f rământă r i lo r şi s t ră­
dan i i lo r noas t re de a nu lăsa lăcomia hră 'păreaţă 
a s t ră inu lu i să-şi împ lân te g h l a r a în aşezămin-
tele noastre cu l tu ra le . Noi sun tem j i cn i ţ i în sen­
t imen te l e noastre româneş t i îşi pu tem fi s tân jen i ţ i 
în credinţe , când vedem că i&e vorbeşte de şcoală 
apa r t e de învă ţă tor i , că se lucrează p e n t r u şcoală 
nu şi pen t ru învăţă tur i . 
Poa t e şovăirea în focul lupte i , nerecunoaşte-
rea, nepăsarea , nevrednic ia este cauza de noi 
t r ă im i n ochii, gându l , i n ima al tora numa i când 
ne p lângem (pentru câ te o nedrep ta te la consister, 
când vre-o gazetă se p l ânge de îns t ră ina rea unora 
or i laudă p u r t a r e a b ravă a altora. 
Ex i s t ă la noi un specimen de simandicoşi , ce 
au învă ţa t obiceiuri s t r ă ine , şi, la vre-o adunare 
unde ţ inem să ne în f i in ţ ăm şi noi, învăţă tor i i , 
domnii le lor îşi p l imbă leneş p r iv i r ea peste fe­
ţele noastre serioase, ex t r em de serioase. Ceilal ţ i 
d in societate, poate mai pu ţ in dist inşi î i 'secon­
dează, nedându-ne a tenţ ie , ca şi când noi am fi 
balastul s indrof i i lor lor. 
Nu v ine nici unul să-ţi î n t i n d ă mâna , să te 
în t rebe ce ai în s a tu l t ău , cum merg© î n v ă ţ ă t u r a 
copiilor. Noi ne î nch ipu im că ăştia, aşa de bogaţi , 
n ' au de a face cu noi, m u l t p r e a bogaţi şi stră­
luciţi ea să şezi la o masă cu ei. 
Aici şi pe tot locul vorbeşte banul , zice învă­
ţă torul i n t r a t n u d e mul t p e poar ta vieţii. Şi , 
p en t ru ban, ea să-l aibă şi el, se ploconeşte inspec­
toru lu i . 
Noroc, că cei mai mul ţ i se opresc aici, d a r am 
văzut că apar i ţ i i bolnăvicioase şi-au făcut in t ra ­
rea, în care -materialismul, cu jacul lui demonic, 
ia secerat suflete, ca re gonesc după a rg in t cu orice 
preţ , chiar eu dispre ţul şi defă imarea neamului . 
După ce am făcut icoana, pe fond psihologie, 
în c o n t u r u r i l a rg i , a învă ţă to r imei de azi, să-mi 
daţi voie să t r a g concluzia: V ia ţ a noas t ră socială 
nu e stabil i tă , educaţia noastră naţ ională nu e 
î n g r i j i t ă . N u sun t em vrednici să fim t ra ta ţ i aşa 
maşter , doar noi 'încă sun t em f r â n t u r ă d in t ru ­
pul neamulu i , şi noi sun tem schinteie din sufle­
tu l comun. 
Voim să ni să facă educaţ ia î n adunăr i l e noa­
stre, ca re să fie cercetate de aleşii neamulu i . Să 
ni se audă vrerea , r âvna în g r a i , nu n u m a i în 
ha ina neînsuf le ţ i tă a l i ter i i . V r e m c u r s u r i spe­
ciale de educaţ ie , cu în lesn i r i l e posibile p e u r m a 
sărăcie i noastre . N u ne lăsaţi s i ngu r i . S ă ne în­
c red in ţăm că şi noi avem în cine ne bizui şi cu­
ra ju l creşte în comuni ta tea de idei a min ţ i lo r 
în ţe legătoare . 
Pag. fi. „R O M ; . N U L" Miercuri, 2i Octomyrie 
Chiar la adunăr i l e corporaţi i lor învăţatoreşt l 
din despă r ţ ămin te nc-ar fi cu marc -cinste să ve­
dem în mij locul nostru p e presildentul desp. 
. .Asociaţ iuni i" însoţit do alţi p re t in i dc muncă şi 
tovarăşii de g â n d u r i , — d i m p r e u n ă cu sătenii ani 
ave-a tot atâtea sărbător i cu l tura le , n u de a face 
paradă , ci -sărbătorirea muncii spornice. 
Dacă sun tem la r ă spân t i e î n t r e dona cai, ia tă 
respingem ademenir i le viclene, desmerdăr i le de 
gh ia ţă ale s t ră inulu i . Imbrăţi iseri le frăţeşt i le 
dormi şi no i ! Târnăveanul. 
Liga naţională aeriana şi bogătaşii 
din România. 
Bucureşti, Oct>mvrie. 
Pr imim următoa re le : 
Ü& ştie că faţă de lăudabi la in i ţ i a t ivă luată 
în F r a n ţ a şi Germania pen t ru s t rângerea fondu­
rilor spre a în jgheba câte o flotă aer iană , în mo­
mente de <aitnsi««m, câţiva români de inimă în 
frunte cu p r i n ţu l Bihescu au luat frumoasa ini­
ţ iat ivă spre a s t rânge fondur i necesare pen t ru 
în jghebarea şi la noi a unei flote aer iane înfi in­
ţând în acest scop o „Ligă. Xaţ ionala Aer iană" . 
Ei bine, t r ebu ie să se ştie şi să se ia notă de a-
<:-easta că: spre ruş inea bogătaşi lor din România 
abia s'a s t râns ridicola suma de 4 0 0 0 de lei pen­
t ru u n scop atât de îna l t ! Acum vă în t r eb , unde 
sunt bogătaşi i din R...mânia ? Oare rolul acestor 
bogătaşi in majori tä te greci este niim'ai să sugă 
vlaga ţă ranulu i român, f ă ră a cont r ibui cu ni­
mic la p r o f e r a r e a ţări i pe care o explotează ? 
Văzând atâţia nepăsare din par tea bogătaşilor 
greci de o r ig ină moşieri »şi cu d rep tu r i politico 
în ţara noastră , mulţ i români care ar pu tea da 
ceva pen t ru un seqp oarecare n u vor să dea ni­
mic, cum o să dea el ? 
Vedeţi dar cum grecii din ţară , aceşti pa ra -
si tar i, p e lângă că nu contr ibuie cu nimic în a-
ceastă ţară, dar ne-au str icat şi ne s t r ică mora­
vurile. Axând toate aeestea în vedere şi lăsând 
'la " pa r t e F r a n ţ a şi German ia despre ca re am 
vorbit mai sus, vom vedea eâit .să dă p e n t r u Li-ga. 
Aeriană de uni i . nu mai depar te decât în Au­
s t r ia . 
Cetesc tocmai în „ U n i v e r s u l " eu data de 7 
Oetomvrie că casa de bancă Rotschild a donat 
azi pen t ru Liga Aer iană Austr iacă suma de 
100 .000 do coma ne, iar f i rma F r a ţ i i G u t h m a n n 
a donat deasemenea 1 0 0 . 0 0 0 de coroane tot p e n t r u 
acela.ş scop. 
ta tă că toţi bogaţii dau in alte ţă r i până şi 
s t ră in i i ! La noi nimeni nu dă n imic fie pen t ru 
orice scop cât de înal t , -şi noi avem foarte mul ţ i 
bogătaşi dar ce folos, că aceşti bogătaşi care ar 
putea să dea ceva sunt spre nenorocirea noas t ră 
mai toţi s t r ă in i de, n e a m u l nostru, bulgar i , ar­
meni , albanezi şi în spcoiial greco-ianarioţ i , cari 
nu au nici u n pic de recunoşt inţă faţă de acea­
s tă ţ a ră pe ca re o explotează în mod barbar , deşi 
se bucu ră cu toţi de d r e p t u r i politice şi au întâie­
ta te în R o m â n i a ! Aceşti s t ră in i de or igina greco-
fanariotă. fac pa r t e din cea mai i ng ra t ă specie 
de oameni d in or ientul E u r o p e i ! Aceşti explora­
tor i să poar t ă în modul cel mai barbar cu ţă ran i i 
de pe moşiile lor, do aceia ţ ă r anu l român este în­
dobitocit şi adus în cea mai areagră sărăcie . A-
vând în c â rmu i r ea ţă r i i astfel de câ rmui tu r i vi­
t regi s t ră in i de neamul nost ru cu gându l numai 
de a a junge la pu t e re spre a se îmbogăţ i dună 
sietemul fanar io t din t i m p u l epocei celei negre . 
I a t ă de ce e atâta t rândăvie , a tâ ta nepăsare la 
noi î n ţară , iată delà eine am moştenit toate re­
lele, toa te păcatele de oare n 'am p u t u t scăpa nici 
până astăzi. 
Tată pen t ru ce nu mişcă pe n imen i orice du­
rere ar veni delà fraţi i de peste hotare , iată pen­
tru ce noi din ţara libera suntem lipsiţi de son 
tmentül naţ ional , iată pen t ru ce n 'avem nici un 
ideal căci răn i se scurge de sus în jos şi îneacă 
tot poporul. Iată pen t ru ce, nu numai pen t ru Li­
ga Xaţionala Aer iană n u se dă nimic, dar nici 
pent ru Liga cu l tura lă ia t u tu ro r Românilor a-
ceşti s t ră in i n u dau nici un ban şi de aceia Liga 
noastră Cul tura lă este cea mai săraca instituţie 
cul tura lă din Europa . 
Bulgar i i ne-au luat îna in te în toate privin­
ţele izgonind din sânul L>r pe aceşti pa ras i t a r i . 
de aceia.acolo este atâta viaţă şi a tâ tea aspiraţ i i , a-, 
colo nu se mai găseşte ea la noi în trebile ţării, 
părăs i ţ i cu minie. 
• B 
Răsboiul balcanic. 
Spre Adrianopol! — Italia şi răsboiul balcanic. — România aprobă revendicările 
statelor balcanice. — Turcia va respinge propunerea unei conferinţe europene. — 
Acord secret între Turcia şi Italia. — Grecii au ocupat Elasona. — Când va interveni 
Austro-Ungaria? — Un succes al muntenegrinilor. — Turcii poseda o armata de 
1,400.000. oameni. — Răsboiul european inevitabil. 
Arad, 22 Octomvrie. 
Ştirile sosite de pe câmpul de luptă dove­
desc, că armatele celor patru state balcanice 
operează, până acuma, cu succes. Ele îna­
intează tot mai mult pe teritorul turcesc şi 
au reuşit să cucerească multe poziţii turceşti 
importante. Armatele aliaţilor balcanici au 
făcut mulţi prisonieri şt au luat prăzi bogate 
delà turci. Ce-i drept, sosesc ştiri şi despre 
învingeri turceşti, aceste sunt însă ştiri de 
ale ziarelor turceşti, cărora, fireşte, nu li se 
poate da crezare, dat fiind faptul că guvernul 
turc n'a permis nici unui ziarist să meargă 
la teatrul răsboiului. 
Ştirile despre învingerile armatelor a-
liate pare a le confirma chiar şi atitudinea 
ministerului de răsboiu turc, care păstrează 
o mare tăcere. Până acum el n'a dat nici un 
comunicat despre evenimentele petrecute pe 
câmpul de luptă. 
Incontestabil deci, că dacă turcii au şi a-
vut succese, acestea n'au importanţă strate­
gică, deoarece e fapt, că operaţiile militare 
ale celor patru state balcanice progresează 
mereu, într'atâta, că în curând armata mun-
tenegreană se va putea uni în sandjac cu ar­
mata muntenegreană. Faptul acesta îl con­
firmă, de altfel, şi ştirile sosite din Serajevo. 
Intr'adevar e de neînţeles planul de răs­
boiu al Turciei. Se ştie, că Turcia nu era de­
stul de pregătită în contra Greciei şi a Mun­
tenegrului, iar dimpotrivă e fapt, că în con­
tra Bulgariei şi Serbiei tocmai Turcia înce­
puse mobilizarea, şi tocmai această acţiune 
a Turciei îndemnase statele balcanice să fa­
că şi ele pregătiri militare. E de neînţeles 
deci, că armatele bulgară şi sârbă înaintează 
atât de uşor. 
Deodată cu răsboiul teritorial a început 
şi răsboiul naval. Vasele de răsboiu turceşti 
bombardează porturile bulgare Vama şi 
Burgas, iar vasele greceşti blochează portu­
rile turceşti. 
Armata bulgara înaintează spre 
Adrianopol. 
S o f i a , — Armata bulgară continuă cu e-
nergie mersul său spre Adrianopol. Câteva for­
turi exterioare au fost luate deja prin asalt cu 
baioneta. Turcii au opus o rezistenţă crîneenă. 
Lupta s-a dat delà om la oin, bulgarii trebuind 
să cucerească fiecare pas. Armata bulgară a fă­
cut număroşi prizonieri. La îşi continuă mersul 
cu mare grabă ca şi când ar voi să cucerească 
Adrianopolul dintr'un singur asalt. Dupăce ar­
mata bulgară a trecut Maritza, ea s'a îndreptat 
pe malul stâng al râului spre Adrianopol, care 
va fi atacat cât de curând. 
Se spune că forturile delà Kiriklisi s'ar fi 
predat după o luptă violentă. Acest svon nu s'a 
confirmat încă până acum. 
Alte ştiri lipsesc deoarece bulgarii sunt oa­
meni serioşi, nu fac presupuneri naive şi vor­
besc numai despre fapte împlinite. 
Başibuzucii în Serbia. 
B e l g r a d . — Din Procuplie se anunţă, că 
la Propolatz un grup de comitagii sârbi a fost 
nimicit prin mijloace banditeşti. Comitagii lup­
tau cu succes împotriva unui detaşament tur­
cesc. Turcii ridicară drapelul alb în semn că 
voiau să se predee. Comitagii, de bună credinţa 
s'au apropiat, imediat, însă, fură înconjuraţi de 
Turci, cari îi uciseră până la unul. 
Din Cruşevatz se anunţă* că o bandă de ba-
şibuzuci au năvălit în satul Balzevo. Dupăce şi 
alte două fură complect nimicite şi dupăce uci­
seră oamenii şi vitele, năvălitorii fugiră. 
Declaraţiile lui Qiolitti. 
M i l a n o . Corespondentul 'din Roma al zia­
rului „Corriere della Sera" a avut un interview 
cu primul ministru Qiolitti care s'a exprimat ca 
multă satisfacţie despre atitudinea Italiei în tim­
pul răsboiului deoarece unirea care a domnit în 
sinul naţiunei a fost cea mai bună dovadă des­
pre tăria ei şi i-a ridicat mult prestigiul în străi­
nătate. 
Părerea sinceră a ministrului, e că Italia n'ar 
fi putut obţine eondiţiuni de pace mai favorabile 
ca cele actuale. Tinta cea mai înaltă a Italiei 
a fost suveranitatea asupra Lybiei. Aceasta a 
fost atinsă. Rusia, Austro-Ungaria şi Germania 
au şi recunoscut suveranitatea. Celelalte vor 
urma în curînd. O asemenea urgenţă e foarte 
vrednică de remarcat când e vorba de o ac­
ţiune diplomatică, atât de importantă. La între­
barea, dacă e adevărat că Franţa vrea să facă 
să atârne recunoaşterea sa de chestia regularei 
graniţei între Tripolis şi Tunis, Qiolitti a declarat 
că graniţa Tunisului a fost stabilită încă într'o 
convenţie anterioară dintre Turcia şi Franţa. 
Cu privire la numirea unui locţiitor al sultanului, 
primul-ministru a spus că Turcia ar trebui să 
aibă în Lybia o personalitate care să protejeze 
interesele otomane în urma proolamărei suve-
ranitătei italiene. Funcţiunea acestei personali­
tăţi va fi exclusiv religioasă ca şi aceea a rei-
sul-ulema-ului din Bosnia. Afară de plata dato­
riilor statului Italia nu a luat faţă de Turcia nici 
un fel de alte obligaţii financiare. Evenimentele 
din Balcani mi au avut nici o influenţă asupra 
încheierii păcei. Tratatul de pace era gata for­
mulat în toate punctele lui, când s'a aflat 
MANDAT. 
Aceluia care eu prilejul cumpărării nou­
tăţilor de toamnă şi iarnă prezintă acest cupon, 
i-se va acorda 5 % rabat din preţurile noastre 
solide fixate. 
Filiala din Arad a maga 
Dantele, cordele, catifele, decoruri pentru haine, mă­
tăsuri, ciorapi, mănuşi şi orice accesorii de croitorie 
se capătă la Ci 132-100 
inului de dantele din Budapesta ßuiev. Andrássy nr.20 
iáin—•••••••iiBiBi 1 i m — palatal Fischer Eitz — 
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despre existenta Ligei balcanice. Cele doua 
evenimente sunt neatârnate unul de altul. Noi 
am dus răsboiul cu Turcia, dar am evitat tot ce 
ar fi putut să provoace complicaţii în Balcani. 
Cu privire la actualul răsboiu, noi păstrăm a-
ceeaş atitudine ca şi celelalte mari puteri, sun­
tem neutrali, dorim localizarea răsboiului şi 
grabnica încheiere a păcei". 
Chestiunea operaţiunilor în Novi-Bazar. 
Petersburg. — Ştirea anunţată de ziarele 
sârbeşti anunţând că Serbia şi Bulgaria au fă­
cut declaraţii promiţând că vor cpera în sand-
iaeul Novi-Bazar numai hi mod trecător şi că 
Austro-Ungaria nu va întreprinde nimic, este 
prematură. Tratative în această direcţie au însă 
tac şi se speră, că vor ajunge la un rezultat fa­
vorabil. 
România aprobă revendicările statelor 
balcanice. 
Londra. — Corespondentul ziarului „Times" 
din Soim e informat, că guvernul român a apro­
bat, bine înţeles neformal, proiectul reformelor 
privitor la Macedonia, astfel cum au fost ex­
puse în nota „Ligei balcanice". Numai uttinud 
articol, care cere ca statele balcanice să parti-
dpe alaiuri de marile puteri la controlul supe­
rior al administraţiei Macedoniei, e comiderat 
ca nepracticabil. România, adaogă coresponden­
tul Im „Times", având conaţionali în Macedonia, 
priveşte cu simpatie luptele pentru libertatea a-
cestd (ări. 
Studenţi albanezi de partea Turciei. 
ConsttafüinpßoL — Revoluţionarul derviş 
Hima arlându-se aici a înrolat ca voluntari 400 
de studenţi albanezi pe cari îi va conduce la 
frontiera greacă. Sultanul a făcut cadou revolu-
tionarutoi derviş un cal alb din grajdurile im­
periale. 
Criza financiară şi chestia moratorului 
în România. 
Biwureşti. — ,Agenţia română" a transmis 
iiarelor urm altor ui comunicat: 
Unele ziare din străinătate publicând ştirea 
inexacta că s'ar fi cerut guvernului român un 
moratoriu şi că d. T. Maiorescd, ministrul pre­
zident cw ii promis o satisfacţie posibilă a ace­
stei cereri, suntem autorizaţi a declara că o ase­
menea cerere nu a fost adresată ministrului pre­
zident, că nici unui din organele autorizate ale 
comerţului român nu a manifestai .asemenea 
intenţii, starea economică şi financiară a ţării 
nereclamând nici o măsură de excepţhme. 
Turcia va respinge propuuerea unei 
conferinţe europene. 
Cansimtinopol. — Toate ziarele turceşti 
privesc cu neîncredere propunerea unei confe­
rinţe. Zilarul „Tanin" învinueşte Europa de a fi 
îndemnat prin tăcere, înjghebarea federaţioinei 
creştine din Balcani îndreptată în contra Tur­
ciei. AutoruJ articolului se miră .că Europa se 
deşteaptă aşa târziu spre a propune o conferinţă 
pe care Poarta e silită s'o respingă fără a cere 
să ştie care ar fi programul de discutat. 
Acord secret între Turcia şi Italia. 
Constantinopol. — Ziarul „Sabah" semna­
lează sub rezerve svonul după care s'ar fi în­
cheiat o înţelegere secretă între Tiţrcia şi Italia, 
privitoare la eventualitatea răsboiului actual. 
Bombardarea portului Vama şi Burlas. 
Constantinopol. — Agenţia Herzog anunţă 
din Constanţa că la bombardarea delà Varna a 
luat o parte activă şi vaporul „Heirredin Bar­
barossa". Turcii aveau intenţiuinea de-a a t rage 
-ta luptă torpiiloarele bulgăreşti cari însă aveau 
ordin să nu înceapă nici o luptă neegală ci să se 
retragă în port. De aceea Turcii au bombardat 
.portul timp de 3 ore delà o mare distanţă, ceea 
cea făcut ca pagubele să nu fie prea mari . Gu­
vernul otoman a înştiinţat guvernul francez, ru-
jatidu-'l să facă cunoscut societăţilor de navi­
gaţie interesate, că a dat ordine flotei sale să 
bombardeze Varna şi Burgas cari sunt blocate 
de alaltăieri. 
Trupele greceşti au ocupat Elasona. 
Atena. - - O secţiune a trupelor inamice, 
-compusă din infanterie şi artilerie, a fost bătută 
şi gonită din poziţiunile sale de trupele greceşti 
cari au ocupat Elasona. Turcii s'au retras spre 
trecătorile din Sarantaporon, unde forţele duş­
mane sunt concentrate. Trupele greceşti au ocu­
pat toate înălţimile situate la nordul oraşului E-
lasona. Qrecii au avut 13 răniţi, dintre cari unul 
mai grav. Se aşteaptă o bătălie decisivă. 
„Crucea roşie" austriacă în lagărul 
muntenegrean. 
Triest. — 300 membri ai ,yCruicei roşie" au-
striace, vor pleca pe bordul unul vapor al Ligei 
Dalmaţiei, spre Muntenegru, împreună cu un 
întreg material sanitar. 
Când va interveni Austro-Ungaria? 
Köln. — „Kölnische Zeitung" primeşte din 
Constantinopol: 
„Ambasadorul austro-ungar Pallavicini a vi­
zitat pe marele vizir şi i-a declarat, că dacă Tur­
cia nu este în stare să apere sandjacul Novi-Ba­
zar, Austro-Ungaria îl va ocupa". 
Forţele beligeranţilor. 
Viena. — Din Sofia se anunţă că înaintarea 
Bulgarilor se face ou energie. Se aşteaptă pe 
curund o bătălie. Turcii caută să pue tot felul de 
p iederi în drumul vrăşmaşului, totuş Bulgarii 
înaintează mereu. Forţele bulgare din faţa A-
driancpolului sunt rnai mari ca ale Turcilor, 
deoarece rezervele Bulgarilor sunt cu mult mai 
numeroase decât se crede în Europa. înaintarea 
se face din trei punote de concentrare şi cu toată 
energia. Pe câmpul de luptă din Macedonia 
Sârbii şi Bulgarii sumt deasemenea mult mai 
tari ca Turcii. Afară de asta trebuie să se mai 
ţie seamă şi de înaintarea trupelor greceşti. 
Turcii posedă o armată de 1,400.000 
oameni. 
Berlin. — Un şef al junilor turci a declarat că 
imperiului are o armată de un milion şi 400 mii 
de soldaţi. Guvernul a mcbi iza t această armată 
colosală in veaerea unui a tac din par tea unei 
mari puteri, cheltuind 320 milioane cu mobili­
zarea. Guvernul credea la început că Bulgaria 
mobilizează în 48 de ere, de fapt i-au trebuit 
însă 3 săptămâni. Turcia pentru mobilizarea 
complectă a avut nevoie de 4 săptămâni, cu o 
săptămână numai mai mult decât Bulgaria. 
Kiamil paşa profeţeşte un răsboi european. 
Berlin. — După o telegramă a ziarului „Vos-
sisehe Zeitung" Kiamil paşa a declarat corespon­
dentului din Coostantincpoi al ziarului „Daily 
Cronicie", că el considera răsboiul balcanic ca 
o introducere a amestecului armat al unei mâfi 
puteri. Intre altele Kiamil paşa a declarat ur­
mătoarele: 
— Proclamaţia regelui Ferdinand aţâţă pe 
cea mai rea însuşire dintre toate însuşirile naţio­
nale, deoarece fiind adresată celor mai largi 
mase ale poporului deşteaptă în ele ura confe­
sională. Regretăm, că cu toată prietenia solidă 
Anglia n'a putut să împiedece isbucmirea ostilită­
ţilor. Acum, însă, ne ameninţă o nouă primejdie 
şi în cwînd, probabil, vom trebui să cerem aju­
torul Angliei, dacă nu voim să perim... Nădăj­
duim, că Anglia, care este absolut neutră în a-
eest răsboi, va griji ca să nu fim atacaţi pe la 
spate de cătră o altă putere câtă vreme vom lup­
ta în contra inamicilor din Balcani. Ni-e teamă, 
— a terminat Kiamil paşa — că răsboiul balca­
nic se va extinde asupra Europei întregi. Pr ie­
tenia Amgltei faţă de Turcia în curînd va fi su­
pusă la mare încercare. 
A V I Z ! 
Aducem la cunoştinţă că în zilele aceste 
vom sista expedarea foii la adresa acelor a-
bonaţi cari n'au plătit abonamentul înainte. 
Rugăm deci cu insistenţă pe restantieri să gră­
bească cu achitarea datoriei lor. 
Administraţia ziarului „Românul". 
Răsboiul din Balcani 
şi atitudinea României. 
(Sfârşit.) 
Dacă, cum am arătat , conflictul din Balcani 
în fiecare clipă ne poate ameninţa cu complica-
fiuni, cari pot avea înrâurire hotărâtoare nu 
numai asupra echilibrului de forţe în acest colţ 
al Europei, ci şi asupra îndrumării istoriei uni­
versale, — noi de mult ni-am ales calea. Ac­
ţiunea m această privinţă, de sigur nu este sub­
ordonată intereselor nimănui, dar ea trebuie 
coordonata cu marile interese ale civilizaţiunii 
apusene. Intre Rusia despotică şi cotropitoare 
şi monarhia habsburgică, de ale cărei destine 
este legat viitorul atâtor milioane de Români, 
nu putem sta indiferenţi şi impasibili. Am avut 
prilejul de a arăta, în paginile acestei reviste*) 
că viitorul românismului şi chiar al tuturor sta­
telor balcanice atârnă, în mare parte , de îndru­
marea pe care fatal e menită s'o ia desvoltarea 
interioară a imperiului habsburgic, şi că în a-
ceastă privinţă sunt solidare interesele tuturor 
ramurilor în care s'a împărţit neamul nostru. 
Iar din partea imperiului de nord ne ameninţă 
veşnic desnaţionalizarea şi desfiinţarea po­
litică. 
Dacă e cu putinţă de a coordona desvolta­
rea noastră naţională, pe de altă parte, cu 
fiinţa a patru milioane de români în sânul im­
periului habsburgic, salvarea pentru cele două 
milioane de basarabeni nu poate isvorî decât 
din stăvilirea avântului panslavist. 
Dar pentru ca întreg viitorul neamului nostru 
să nu fie compromis, trebuie să dăm dovada, 
în faţa evenimentelor ce bat la pragul istoriei, 
oricum s'ar desăvârşi ele, că suntem o forţă 
conştientă şi hotărâtă, că în această clipă de 
cumpănă suntem gata de a ne spune cuvântul 
şi de a-1 susţine, la nevoie, prin puterea ar­
melor. 
Din toată această poate prea lungă expu­
rere , rezultă lămurit că, faţă de maniiestaţiunile 
dm Balcani, noi trebuie să stăm cu arma la pi­
cior peiitruca nici o hotărâre să nu poată ii 
luară, de nimeni, fără de noi şi împotriva noa­
stră. 
Mai mult. Orice hotărâre luată şi orice solu­
ţie găsită, fără roi va fi în acelaş timp fatal, 
împotriva noastră. 
Şi aceasta ar fi adevărat chiar pentru cazul 
improbabil când toate agitaţiunile de astăzi 
s'ar potoli fără răsboi, şi chiar fără nici o schim­
bare aparentă in Balcani. 
Prestigiul unui popor, greutatea cu care 
cade în campania acţiunii internaţionale, atârnă 
în mare parte, de puterea lui de voinţă, de ho­
tărâre cu care ştie să-şi apere drepturile şi 
demnitatea. 
Piemontul nu era direct interesat în răs­
boiul din Crimea, dar Cavour, prin contingen­
tul trimis sub zidurile Sebastopolului, a asigu­
rat italiei unirea şi rolul ei de mare putere. Do­
vada ex contrario ne-o poate da dezastru! Fran­
ţei din 1871, care în mare parte se datoreşte 
indolenţei manifestate cu prilejul răsboiului din­
tre Prusia şi Austria, care în aparenţă nu o 
privea direct. 
Dar chestiunea balcanică e de o atât de co­
vârşitoare însemnătate pentru noi, încât •nu­
mai arătând în orice moment, că suntem gata la 
toate jertfele pentru a rămânea un factor de 
căpetenie în rezolyirea ei, ne vom putea asi­
gura, eventual, o soluţiune prielnică, chiar dacă 
nu ar exista nici o primejdie imediată. 
Dar mai cu seamă în situaţia actuală, indo­
lenţa şi pasivitatea ar construi prin ele înşi-le 
un verdict istoric de moarte naţională şi po­
litică. 
Cârmuitorii acestei ţări îşi asumă, deci, o 
grea răspundere în faţa neamului şi a Istoriei, 
dacă naţiunea noastră va fi stânjenită de orice 
consideraţiuni lăturalnice. 
Colaborarea tuturor forţelor- naţionale peii­
truca statul román să poată fi, în acest moment 
la înălţimea ni'siimei sale istorice, este o ' da ­
torie de care nu poate să fie iertat nimeni. 
*) G S t e r e , — Imperiul Habsburgl tor şl politica Ro­
mânilor, — ..Viaţa Româneasr-ă ' - . vol. XI , 1808. 
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Asupra oricărui ar cădea răspunederea pen­
tru faptul că în lunile, cari ne-au adus la pra­
gul acestor evenimente epocale, n'am găsit 
un scop mai înalt pentru cheltuiala energiei noa­
stre decât răsboiul între tramwae şi autobuse, 
— răspunderea acelor ce sunt în măsură şi sunt 
chemaţi de a pune capăt acestui răsboi ruşinos 
nu va mai avea ispăşire. 
Astăzi neamul nostru are mai mult decât 
oricând nevoie de un guvern al ţării, în jurul 
căruia să se poată strânge neamul întreg, şi 
- nu de un guvern de partid, preocupat numai de 
răsbunări meschine şi de interese de prépon­
dérants politică. 
11 va putea găsi oare?... 
l a ş i , 25 Septemvrie 1912. 
(„Viaţa Rem.") C. Stere. 
P. S. — Adaus !a corectură. Telegramele 
ne-au adus vestea că Muntenegrul a şi decla­
rat răsboiul. Iar Marile Puteri au căzut de a-
cord să stăruie, tot pe temeiul faimosului „art. 
23", pe lângă înalta Poartă, .verbal", să rea­
lizeze... „Legea din 23 August 1880 pentru vi-
laetele din Turcia europeană!"... In cazul cel 
mai bun, această procedere va putea amâna 
exploziimea finală pentru foarte puţină vreme. 
Se aşteaptă numai primăvara?... 
O R O N I O A Ş C O L A R A 
Cn*n iubim învăţătorii noştd. 
Comuna noastră bisericească din Arad sus­
ţine din propriile sale puteri 4 şcoli elementare 
poporale. Aceste şcoli ca edificii şi ca aranja­
ment 'pot azi rivaliza cu ori care şcoli poporale 
din oraşele mari. — Ti-e mai mare dragul să 
întri în. ele. învăţătorii sunt la culmea chiemării 
lor. Ilar nici parohia, respective comitetul şi si­
nodul parohial nu se lasă mai pe jos. De şi ma­
terialiceşte parohia stă destul de rău, căci are 
restanţe în cheltuielile cultului de 9—10 mii de co­
roane, totuş nu se retrag delà nici o jertfă, când 
e vorba de şcoală şi învăţător. 
în şcolile sale, splendid aranjate, comuna 
vrea să aibă şi învăţători liniştiţi şi mulţumiţi, 
pentru ca să fie scutiţi în şcoală — fia loc-ii — 
de „toată grija cea lumească". — Condus de 
acest principiu bravul comitet parohial din 
Arad, în frunte cu neobositul său preşedinte, 
Sava Raicu, dând ascultare dorinţei învăţători­
lor, în şedinţa ţinută la 23 Sept. (6 Oct.) a. c. 
cu totalitatea voturilor a decis şi a votat să se 
•dea învăţătorilor' pentru anul curent 1912 un a-
dau-s de scumpete, şi anume: celor cu familie 
câte 4CC cer., iar celor fără familie câte 200 cor. 
în total 1400 (unamiepatrusute) cor. Dar fiind 
casa comunei goală comitetul împuterniceşte 
pe primul epitrep, d. Constantin Donu, ca în­
dată di'pă votarea acestui conclus şi din partea 
sinodului parohial, să ridice suma ca împrumut 
delà Banca „Victoria" şi să o plătească la ma­
nile hivăţătcrilor. 
Acum Dumineca trecută în 20 1. c. n. s'a ţi­
nut sinodul parohial sub preşidenţia d. protopop 
V. Beles, care sinod, după lămuririle date de 
pre$<.icj;nte!!e comitetului parohial Sava Raicu, 
iarăş cu unanimitate şi cu însufleţire, fără nici 
o notă discordantă, a pus sigilul său de aprobare 
pe concluzii! comitetului. 
Astfel învăţătorii noştri capătă pe lângă sa­
lar şi un frumos adaus de scumpete, în sumă ro­
tundă, ca să-şi poată aranja afacerile si să între 
•în cecală cu bucuria ce se vedea şi pe feţele po­
poralilor 'a aprobarea acestui adaus în timpuri 
atât de critice. 
Nu lăudăm pe nitr.e, căci faptele bune se 
'audă de sine. Constatăm însă cu mândrie, că 
cernim:! noastră arădană premerge cu acest 
frumos exemplu şi dorim ca şi celelalte comu­
ne, dinţi e cari multe stau mai bine materiali-
>:vitc decât a noastră, să urmeze acestui fru­
mos exemplu, căci şi mulţi dintre ceilalţi învă­
ţători vor fi poate şi mai lipsiţi decât cei din 
Arad. 
Comitetul şi sinodul nostru să'fie mândri de 
faptele lor pentru cultura naţională, mergând 
pururi în fruntea tuturor. N. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 22 Octomvrie 1912. 
Procesele de presă ale deputatului Dr. N. 
Serbau. Se ştie, că în timpul din urmă statul 
maghiar prin ciracii săi a început o persecu­
ţie sălbatică în contra deputatului român d. 
Dr. Nicolae Şerban, deputatul Făgăraşului. 
I-se intentase dlui Şerban o serie nesfârşită 
de procese de presă, în cari dsa fusese osân­
dit, în 5 cazuri, la 5 luni temniţă ordinară şi 
9000 cor. pedeapsă în bani. Recursul dlui 
Şerban în contra acestei sentinţe se va per-
tracta azi la Curtea de casaţie din Buda­
pesta. Mâne, Mercuri, se va pertracta la 
Curtea de apel din Murăş-Oşorheiu un alt 
recurs al dlui deputat Şerban dat în contra 
sentinţei prin care dsa fusese judecat la 2 
luni temniţă de stat, pentru cântarea imnu­
lui nostru naţional „Deşteaptă-te române", 
cântat cu prilejul memorabilei şedinţe a con­
gregaţiei comitatului Făgăraş. 
Dorim dlui deputat să poată înfrunta cu 
deplină bărbăţie această deslănţuire a furiei 
maghiare. 
Turneul tenorului Răduiescu. Turneul arti­
stic al tenorului Răduiescu, un adevărat eveni­
ment cultural pentru centrele noastre româneşti, 
se apropie de sfârşit. Joi, în 24 Octomvrie, dl 
Răduiescu va concerta în Siria; în 27 1. c. in 
Turda; în 29 1. c. în Abrud, iar în 31 Octomvrie 
in Brad. Faţă de prestaţiuniile artistice ale celui 
mai bun interpret al cântecelor noastre româ­
neşti, care este dl Răduiescu, ar fi de dorit ca 
publicul românesc să.arate mai mult interes faţă 
de turneul acesta. 
Un nou incident cu vaporul „Principesa Ma­
ria". Din Sofia vine ştirea, că vaporul „Prin­
cipesa Maria" epriridu-se la Burgas pentru a lua 
încărcături turceşti a întârziat din cauza uniei 
neînţelegeri în privinţa (formalităţilor ,de paşa­
port. A intervenit legaţiuuea română din Sofia 
şi .vaporul a putut pleca. Din Cauza întârzierei 
însă vaporul a renunţat de a-şi continua drumul 
spire Constantinopol îşi s'a înapoiat la Con­
stanţa. 
cu foiletonul nostru de ieri ţinem să amintim 
păr er iile decanului delà facultatea de sismolo­
gie a universităţii (din Filadelfia, Albert Noble, 
care prevede o zdruncinare a întreg teritorului 
european din nemijlocita apropiere a mărilor 
— în 1972. Spune, că forţele naturii se pregătesc 
neîntrerupt de două secole pentru o erumpere în­
grozitoare şi deja învierea vulcanilor de câtăva 
vreme se poate socoti ca presemn. Pământul 
european unde se adânceşte în mare pe o enormă 
întindere conţine cantităţi neînchipuite de ma­
terii vulcanice, cari vor trebui să explodeze
 ;în 
amu! 1972, dreptaceea locuitorii d/in aceste re­
giuni şi în special Italienii ca fiind cei mai ame­
ninţaţi de forţele elementare ale pământurilor 
lor, să se asigure de cu vreme de viaţă în 
America. 
Referitor la această notă din urmă „L'ililu-
•sbrazicr.e italiana" observă că congresul impe­
cabililor pacificatori ai congresului din Geneva 
— dată fiind atitudinea duşmănoasă a membri­
lor acestui congres faţă de interesele italiane — 
ar fi făcut o faptă de mare merit, dacă ar fi vo­
tat un contingent cât măi mare de apllause ilu­
strului pirofesor Neble, care s'a pronunţat, îm­
brăcat în haină de profet, despre totala dispa-
riţiune a Italiei de pe globul pământesc. Sus-
numita revistă, de un pronunţat caracter naţio­
nalist, care niu ceniine nici un cuvânt care să nu 
tremure de fiorii siuiietului poporului italian, atât 
de înălţătoare şi energică, cetită de noi Românii 
ne-ar face cel mai mare bine, pentrueă am în­
văţa deJa această ţară a Italiei „espressicne 
dlella progrese e civilta", să nu ne p'tecăm or­
beşte tuturor steagurilor ce se înalţă în apus în 
numele civilizaţiei, Juând'U-şi bun şi rău, învă'mă-
sind'U-ne rosturile noastre, — numita revistă 
mai observă că savantul seismografist de ce nu 
şi-a aplicai ren urnit a-i teorie pe pământul An­
gliei, care pe o întindere de 9500 km. a suferit _ 
mări terorizări, sau al Japoniei care iarâş numai 
deunăzi a avut să îndure mari schimlbărj de te­
ritoriu. Ori poate savantul Noble voia să scu­
tească pe eventualii pacificatori dán Geneva de 
încordările de nervi ce le-ar fi făcut chibzuind 
asupra aspiraţiilor italiene în 1972? _-;'• 
Trei români executaţi in Bulgaria? In Cala­
fat s'a răspândit svonul că au fost executaţi trei 
bulgari de origină română pentru motiv că nu au 
răspuns imediat la chemarea făcută de mobili­
zare. 
Bugetul Rusiei. Din Petersburg se anunţă: 
Ministrul finanţelor a supus camerei proiectul de-' 
budget pe 1913. Veniturile ordinare sunt eva­
luate la 3,169.142.828 iar cheltuielile ordinare 
la 181,358.623 ruble; venitele extraordinare sunt 
evaluate ,1a 10 milioane iar cheltuielile extraor­
dinare la 220,622.756 ruble. 
Exrege. A produs în Europa o înduioşătoare 
impresie manifestul fostului suveran al Portu­
galiei, tânărul Manual, adresart emigraţilor rega-
lişti şi naţiunei portugheze. Copilul gonit de pe 
tron in împrejurările cunoscute spune în acest 
manifest că e mândru die a se simţi regele unui 
asemenea popor. Şi adaogă: 
Mă simt din ce în ce mai identificat, într'o 
intimă comunitate de idei şi sentimente, cu ţara 
mea, cu principiul politic al cărui reprezentant 
am onoarea să fiu, cu toţi aceia cari, prin toate 
mijloacele, l-au servit aşa de nobil. Mişcarea 
regalistă portugheză nu este revanşa unui par­
tid învins politiceşte, o luptă stimulată numai 
de satiisiacţiumea unui simplu capriciu dinastic. 
Este în med real şi efectiv expresiuniea voinţei 
naţionale care vede în restaurarea monarhiei 
ultimul mijloc de salivare a patriei. Cu acest 
gând care este al întregului popor portughez 
— cu excepţia minorităţii oare domină despotic 
prin violenţă şi teroare — cu acest gând care 
este primul ce se impune spiritului meu în acest 
moment solemn, mă adresez vouă tuturor, exi­
laţi ca şi mine, şi aceilora câini, in Portugalia, du­
pă atâtea suferinţe, păstrează încă vie încrede­
rea în cauza noastră, ca să vă afirm că steagul 
monarliiei, steagul libertăţii, dreptăţii, ordinei, 
continuă să fâlfâie în manile mele, pentru ca sub 
cutele lui să se .unească toate energiile, toate 
devotaimentöle, toate bunăvoinţele cari vor să lu- • 
ereze la opera patriotică ce reprezintă şi sim­
bolizează drapelul albastru şi alb — Don Ma­
nuel, Rex. 
Devotamentul reginei Bulgariei. In Sofia e. 
i in iste absolută. De n'ar fi mişcarea trupelor, so­
sirea şi placarea nesfârşitelor trenuri. militare 
cari dau împrejur im iilor gărei o animaţie neobiş­
nuită, nimeni n'ar crede că se prepară grave e-
veniimente. 'Comunicaţiile telegrafice şi telefonice 
au fost aproape întrerupte. Populaţia Kabar n'a-
re de ceeace se întâmplă dincolo ide mahalale; 
ea nu se preocupă decât de ultimele pregătiri 
în vederea răsboiiuilui. Această linişte a capitalei 
Bulgariei, această linişte graivă a icetăţenilor, 
are ceva impunător şi mişcător In a ce laş timp. 
Bulgarii întrevăd viitorul cu seninătate, con­
ştienţi de cauza sfântă pentru .care vor fapta. 
Regele Ferdinand a plecat la Stara Zagora 
în Ruir.öl'ia, o poziţie strategică importantă si­
tuată pe întăriturile meridionale ale Balcanilor, 
unde e cartierul 'generali al armatei bulgare. Sta­
ra e la 50 kta. de graniţa turcă, la 80 klm. de 
Adrianopol. Jn timpul acesta, regina vizitează 
spitalele, unde face toate preparativele în ve­
derea primirei răniţilor din răsboi. Suverana nu 
vrea să se dea îndărăt delà greaua sarcină ce-i 
va reveni în activitatea ei patriotică, interesul 
pe care-] arată toturor operelor caritabile or­
ganizate ,în vederea răsiboiului, produc o mare 
impresie aici.-Ea, a avut ideia să suggereze mi­
nistrului ide culte să dea voe elevilor să facă 
scama şi bandajele necesare răniţilor. Propu-' 
nterea a fost primită cu entuziasm şi azi toţi e-
levii şi elevele lucrează la facerea bandajelor 
şi scamei. 
Fi-va şi un răsboiu aerian? E o chestiune 
care se discută foarte mult .în presa străină. 
Toate ţările din Balcani posedă o aviaţiune mili­
tară, mai mult sau mai puţin tdasvoltată. Se-
poate ca aeroplanele să nu fie întrebuinţate în ' 
marele eonii iot spre care mergem? Dar e greu 
ri--Miercuri, 23 Octomvrie 1912. „* O M A N ü Ii° 
se precizeze care tara balcarricâ e mai binv 
f&rovizionáta cu -'aşarate- de zburat şi dispune 
;i•mulţipiloţi aviatori şi dacă coalisa ba 1-
JBÎ^pcate apune un număr superior de forte 
i&ţice celui al Turciei. Părerile in această pri-
inţi surit: inerţi te. După unii, coaliţia sârbo-
iro-greacă ditspune de vre-o treizeci de a-
ütéflmilitari, cărora Turcia nu poate opune 
edt vre-o zece. Sunt alţii însă cari susţin că 
oíaaeriama a Turciei ecea mai puternică şi cea 
lat bine.organizată cel puţin mult superioară 
elei bulgare. 
Dt$ä Jlttstratian" Bulgaria dispune de vre-o 
jtabecide aercpOatte şi un număr egal de avia-
tori;ffii(iita'i"i; Serbia de vre-o şase sau opt aero-
aw .şi de vre-o şase buni aviatori militari; 
reck s'ar ,fi aflând în aeeeaş situaţie ca şi Ser-
bia; in schimb, Turcia ar fi stând -destul de prost. 
să se ia în seamă, insă, că toate aceste 
täte au angajat sau vor angaja aviatori străini, 
ari vor -face treabă bună. Astfel, chestiunea da-
yem avea în Balcani un răsboi .aerian devine 
«ioasă şi alarmantă. Ultima conferinţă a cen-
nstári interparlamentar din Geneva a admis 
mitralul şi recunoaşterile făcute cu aeroplanele, 
mu şi Ianstarea de explozibile. 
Se va respecta oare acest desiderat? Şi în-
nitie di'rttre aeroplanele duşmane nu vor dé­
liera .oare .într'un adevărat răsboiu aerian? 
'ar putea întâmpla ca să fie dat Balcanilor să 
«Sacre şi să sancţioneze şi acest teribil răsdoi. 
iPrezătirea romului şi a licherurilor in mod casnic! 
procente economie, 20 fileri. 1 dosă do ex-
Kt de nun concentrat do lauiaiea, sau orice extracte 
licheruri, prin care se poate pregăti 1 litru rum 
irtc fin, ori 2 litri de lieber foarte fin. La fiecare 
ieli se aelude şi modul de pregătire. 
In schimbul unei sume de 30 fii, în mărci postale 
Mau franco o dosa de mostră din ori care extract do 
ther sa'i rum. 
Magazin principal: Parfumerie „Hygiena" Titnişoara-
it* (Temesvár-Belváros) vis-ă-vis de intrarea ca-
lenelei hotelului „Coroana". 
i Németh şi Király, croitorie pentru domni (.'Inj, 
Kötő 5, anunţă on. public román din loc şi impre-
ijriœe, că. au sosit stofe indigene şi străine, pentru 
etemül'de toainnă şi iarnă. Pardosii, paltoane so pre­
stase pe preturi ac om od aie, conform modei. 
' Riijta on. public pentru sprijinirea si mai departe. 
Ultima oră 
Soldat! turci în Sarajevo. 
Sarajevo. -— 34 soldaţi turci sub conduce-
eaunui ofiţer au sosit aici. Cu toţii au luptat în 
andjac in contra Muntengrinilor, atacul Săr­
ilor i-a respins însă şi astfel o trupă a fost 
ită să treacă frontiera bosniacă. Deocamdată 
uMaţi au fost dezarmaţi şi duşi în lagărul mi-
tar. Probabil că vor fi transportaţi, sub es-
ortă militară, la Constantinopol. 
Lupta lângă Taniros. 
Londra. — Corespondentul din Sofia al 
jarului „Dail Telegraph" anunţă: După o luptă 
raicenä de o oră Bulgarii au silit garnizoana 
arcă să se retragă. Populaţia mohamedană din 
ocalitate a atacat pe la spate pe Bulgari pri-
iuindu-le mari pierderi. Din răsbunare Bili­
arii învingători au incendiat localitatea. 
Victorii greceşti. 
Atena. — Turcii f u g în d e z o r d i n e 
$>re Serfidse. Trupele greceşti au cucerit co-
le Qrimbovo şi Xerontm. Artileria inamică 
început o nouă bombardare contra întăritu-
ei Qrimbovo, dar fără rezultat. 
Atena. — Printr'o succeasă mişcare de în-
irare trupele greceşti au c u c e r i t V i s -
|aU Trupele s'au retras în dezordine spre 
rfidse, urmărite fiind de cătră Greci. In graba 
ire Turcii au lăsat la Elasona hărţi de ale sta-
irmajor, 1 miliou cartuşe şi 2 care cu muni-
, Pierderea trupelor greceşti în primele zile 
à răsboiului au fost 22 morţi. între cari 3 ofi-
(ţfi şi 72 răniţi. 
P A G I N I R A S L E Ţ E . 
I Literatura franco-română. 
i 
I S'au întâmplat, în anii din-urmă, oarecan te 
! n cm en e literare vrednice de înregistrat, pe tă 
I ramul publicisticei. Vrem să pomenim de lite 
i ratura franco-română, sau - - mai precis — de 
! încercările făcute spre a înfăptui o apropiere 
intre activitatea publicistica a celor două ţări 
surori, încercări cari s'au cristalizat acum sub 
forma unui volum, datorit dlui Léo Claretie: „La 
Roumanie Intelectueiie". 
Cam prin anii 1900 —- daca memoria nu mă 
înşaiâ — apărea în capitala Franţei o revistă a 
regretatului Th. Bruel întitulată „La Revue 
franco-roumaine", una dintre cele mai intere­
sante încercări de a populariza în marea metro­
polă literatura românească mai nouă. Defunctul 
Cornel - - odinioară expulzat de bună voie din 
cauza unui proces literar cu dedesubturi prea 
pu;in literare — şi-a ispăşit vinovăţia in chip 
mérites si lăudabil. Revista — la care colaborau 
distinşi scriitori pariziani alăturea de-o falangă 
de scriitori din ţară — avea toate însuşirile unei 
bune publicaţiuni şi apărea îngrijită ca formă, 
ca tipar şi variată în conţinut. Fireşte că n'a 
durat multă vreme, deoarece apariţia era legată 
de cheltuieli prea mari. 
Acum câţiva ani d. Fierea Simionescureînoi 
încercarea, dar sub o altă formă, ü-sa a tipă­
rit câtva tiimip o fecundă p-ubiicaţi-une „Revista 
Albă" tipărită în limba română, <Ia Paris, cu 
sacrificii însemnate — după cum ne închipuim. 
Era, îndărătul acestei încumetări vre-o combi -
naţiune editorială? N'am putea spune. Recen­
ziile, bibliografia ocupau, pe cât ne aduceam 
aminte, nn spaţiu relativ larg în acea revistă, 
căreia dificultăţile unei bune corecturi, lipsa unor 
caractere strict româneşti, ca î, u (scurt) şi al­
tele îi dădeau o 'înfăţişare curioasă. 
Nici această încercare n'a reuşit. 
Amândouă, însă au lăsat bune amintiri şi au 
importanta lor în istoricul publicisticei şi beletri­
sticei noastre din deceniile din urmă. 
N'avem, momentan, la îndemână colecţiile 
ziselor reviste, deşi am avut plăcerea de a cola­
bora şi la una şi la cealaltă. Dar dacă destinul 
ne va -ajuta să descoperim carecari exemplare 
rătăcite printre mormanele de publicaţiuni mai 
vechi, ne vom face plăcerea de a ne mai opri 
asupra acelor dispărute — nu însă şi uitate — 
r ev iste franc o - române. 
Despre organizanuniie iranco-române înte­
meiate în scop de a propaga o cât mai strânsă 
apropiere... literară — dacă nu chiar economică 
— intre Franţa şi sera ei niai mică, România, 
nu e locul de vorbit aci. Faptul ar comporta un 
studiu de proporţii mai mari. 
Chiar în anul trecut s'au pus bazele unei 
Ligi, care e, dacă suntem bine informaţi, o crea-
ţiune în legătură cu „Anailele" din Paris, revista 
de popularizare bine cunoscută. Iar acum, mai 
de curând, — şi nu muilt după apariţia revistei 
franceze în Bucureşti, sub conducerea dlui Ca-
ion — s'a vorbit mult despre iniţiativa publica-
ţiunii literare pariziene „La Vie" de a cultiva 
cu deosebită luare aminte sentimentul... literar 
îranco-român, acordând cât mai mult spaţiu co­
laborării româneşti, sub garanţia publicistului 
Matei Rusu, ne care l-am amintit în unele cro­
nici trecute şi pe care-1 vom menţiona încă de 
aci înainte. 
Dacă ar fi însă să facem istoricul complect 
al publicisticei franoo-române, s'ar cuveni să ne 
urcăm, oroiiologiioeişte, mult mai sus. Insă-fei 
publicistica revoluţionară condusă de acei băr­
baţi de stat ai României cari au contribuit, la 
mijlocul veacului trecut a emancipa şi a înoi spi­
ritul de progres în ţările române, s'a făcut în 
limba franceză. Această limbă, prin excelenţă 
universală, a adus mari şi istorice servicii încer­
cărilor şi luptelor eroice pentru înfăptuirea liber­
tăţii, pentru săvârşirea actului Unirei şi aşa mai 
departe. Nu nuniai peste hotare, dar şi aci, 
între frontierele ţării, ziarele, revistele, apelurile, 
pamfletele, apăreau în limba franceză, — după 
cum de graiul francez s'au servit reprezentanţii 
României în congresele europene, fie în Paris, 
fie în Berlin, la 1878. Nu însă despre aceste mo­
mente istorice de importantă capitală ne vom 
ocupa in atari cronice efemere, consacrate exclu­
siv actualităţii. Ceva mai apropiate de noi şi mai 
in de -aproape legătură cu reflecţiile delà ince-. 
putui articolului de faţa sunt relaţiile de schimb 
literar —- pe cale de conferinţe şi de cursuri pu­
blice — organizate, în anii din urmă, fie la Bu­
cureşti şi la laşi prin conferenţiari literaţi ca 
Mendés, Richepin, Claretie, Chiot şi alţii, fie în. 
Capitala Franţei prin învăţaţi ca d. A. D. Xe-
ncpol. 
Revenim insă la publicistica literară. 
încercările defunctului Corne! — plin de tem­
perament şi de avânt s'au sintetizat printr'un 
mic volum, de 50 pagini, apărut în 1903 In edi­
tura Sansot -et Comp. din Paris sub titlul : „La 
Roumanie littéraire d'aujourd'hui". Cartea făcea 
parte din „Colection d'Etudes étrangères" şi con­
ţinea următoarele subîmparţiri: 
La Poésie, Le Roman et le Théâtre; Notices 
biographiques des principaux écrivains roumains, 
les poètes; les prosateurs; les critiques; les re­
vues roumains, Bibliographie... 
Fireşte, într'o plachetă de 50 de pagini, con­
sacrată atâtor «apitoie, autorul nu putea să pu­
blice decât schiţe fugitive şi cercetări foarte pu­
ţin documentate. Nici vorba, nu putea fi, bună 
•oară, de exemplificate, ori de cit aţi urni culese 
din texte literare româneşti. 
Cu toate aceste — şi poate veni mai stărui 
asupra constatării ce facem — broşura regreta­
tului Caion este una din cele mai serioase încer­
cări şi chiar dintre cele mai complecte făcute în 
această direcţiune. 
Volumul nou, al dlui Léo Claretie, apare -•-
coincidentă remarcabilă — în aceiaş editură, a 
librăriei Sansot. De astă dată însă e vorba de 
un v-aum mult mai mare, cuprinzând 270 pagini, 
pe lângă că e datorit unui francez de baştină 
şi are, prin urmare, parfumul exotismului, în 
adevăratul înţeles al cuvântului. 
Volumaşul lui Th. Corn dl n'a provocat nici 
o senzaţie, nici o emoţie. Credem chiar că a tre­
cut aproape neobservat la apariţia lui în librării. 
Se şi cetia, în genere, mai puţin acum zece ani 
şi se dădea mult mai puţină atenţiune produc-
ţiunilcr literare româneşti în străinătate. D. Mar­
cel Mcntandon nu cultiva cu regularitatea cu 
care o face astăzi în „Mercure de France" ru­
brica semi-permanentă (întitulată „Lettres rou­
mains". Conferenţiaţii nu veniau, sau veniau încă 
foarte arare ori. Societatea „Analelor" nu avea 
încă o ramificatiune în Bucureşti. 
Apoi — ce ©moţiune putea fi pentru un scrii­
tor, să fie citat — fie şi în limba franceză dc 
un modest compatriot ca defunctul şi binevoito­
rul Cornel. Pe când a fi amintit ca d. Claretie 
— chiar dacă nu e Jules, academicianul — în­
seamnă o mulţumire cu totul alta. 
De aceea ne vom opri cu oarecare pedantism 
asupra noului volum, .făcând o comparaţie în 
treacăt, între încercarea de odinioară a lui Cor­
nel şi între opera dlui Claretie. Facem această 
•alăturare cu toată obiectivitatea necesară, în­
tru cât avem mulţămirea şi cinstea de a îi a-
mintit într'unul şi în celălalt. 
Apropierea, de altfel, se impune, întru cât 
cărţile amândouă au apărut sub egida unei şi 
'aceleiaşi edituri pariziene. Rodion. 
E C O N O M I E . 
După adunarea Asociaţiunii. 
In numărul ei mai nou „R. Economică" 
scrie asupra tovărăşiilor săteşti următoarele: 
Delà sosirea donaţiunii Stroescu un viu 
schimb de idei a urmat în toate păturile în­
ţelegătoare ale poporului nostru asupra mo­
dului cum s'ar putea înfăptui cu mai multe 
şanse de reuşită tovărăşiile săteşti, ţinând 
seamă şi de organizaţia noastră financiară-
economică existentă, şi în conglăsuire cu a-
ceasta. 
însuşi comitetul central al „Asociaţiunii" 
chemat a găsi căile cele mai potrivite împre­
jurărilor noastre, pentru realizarea nobilelor 
intenţii ale donatorului, a procedat cu cea 
mai mare minuţiozitate înainte de a veni cu 
o propunere concretă la adunarea generală. 
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A trimis pe d. Vasile C . Osvadà sä studieze 
ia noi iu patrie. în România şi în Bucovina 
mişcarea cooperativă. Raportul prezentat de 
d. Osvadă l'a supus discuţiunii unei anchete 
dc specialişti şi ca rezultat a acestor studii 
şi desbateri îndelungate a decis următoarele 
cu privire la înfăptuirea acţiunii cooperative: 
să angajeze un tânăr cu pregătire specială, 
care va avea: a) sa propage prin scris, prin 
prelegeri, prin cursuri şi prin editarea de pu-
blicaţiuni ideea înfiinţării băncilor săteşti şi 
a altor însoţiri, b) să iniţieze înfiinţarea băn­
cilor săteşti acolo, unde e terenul prielnic şi 
să deie toate informaţiile pentru administra­
rea şi conducerea lor, c) să tipărească sta-
tute-tip, registre de coniabilitate-tip, formu­
lare pentru actele de îngregistrare, pentru 
procesele verbale, precum şi alte tipărituri 
necesare administraţiei interne a însoţirilor. 
Toate aceste tipărituri să se pună gratuit din 
partea Asociaţiunii la dispoziţia băncilor să­
teşti şi a altorfel de însoţiri, d) să controleze 
activitatea băncilor şi să adune date statis­
tice despre mişcarea cooperativă delà noi. 
Principiile de cari va avea să se conducă con­
ferenţiarul cooperativ la înfiinţarea băncilor 
săteşti şi a celorlalte însoţiri, vor fi cele în­
deobşte cunoscute, cari sunt fixate şi în ra­
portul comisiunii numite de comitetul central 
pentru studiarea chestiunii cooperative. Chel­
tuielile împreunate cu angajarea acestui con­
ferenţiar cooperativ, precum şi cheltuielile 
pentru tipăriturile amintite se vor acoperi din 
(ioiiaţiunea de cor. 50 ,000 a dlui Stroescu 
şi din alte contribuiri şi donaţiuni. Comitetul 
central va ruga pe veneratele consistoare şi 
Ordinariate aie bisericelor noastre să înfiin­
ţeze la seminariile preoţeşti şi la preparan­
diile învăţă toreşti câte un curs de economie 
naţională, în care să se deie toate îndrumă­
rile necesare teoretice şi practice pentru în­
fiinţarea şi conducerea cooperativelor să­
teşti. Despărţămintele Asociaţiunii deaseme­
nea vor fi îndrumate să deie o mai mare a-
tenţiune chestiei însoţirilor economice şi, con­
form alineatului e) din § 37 al statutelor, să 
îndemne poporul la înfiinţarea de însoţiri fo­
lositoare pentru membrii lor, provăzute cu 
statute speciale, cari se vor înainta la autori­
tăţile competente spre aprobare. In sfârşit 
finanţarea băncilor săteşti se va face de că­
tră băncile existente, prin mijlocirea „Soli­
darităţii". 
Asupra acestor dispoziţii ale comitetului 
central avea să se pronunţe acum adunarea 
generală şi să le ratifice. 
S'au prezentat trei propuneri modifica­
toare a propunerii comitetului central al „A-
sociaţiunii". Comisiunea aleasă pentru cen-
surarea raportului general a cerut ca finan­
ţarea cooperativelor săteşti să se facă prin 
băncile regionale existente, fără mijlocirea 
..Solidarităţii". Domnul Vasile C . Osvadă şi-a 
susţinut părerea originală, repetată şi în nu­
mărul ultim al revistei noastre, pledând pen­
tru înfiinţarea unui birou central cooperativ, 
iar d. V. Tordăşianu, a cerut crearea unui 
organ nou, cu totul independent, a unei cen­
trale autonome a cooperativelor. 
Adunarea generală, după discuţii vii, s'a 
declarat pentru propunerea comitetului cen­
tral al „Asociaţiunii", propunere cu care a 
votat şi însuşi d. Stroescu, resfirând prin a~ 
ceasta totodată în mod neîndoios temerile, 
că neînfăptuindu-se acţiunea cooperativă ime­
diat în modul contemplat original de d-sa, 
îşi va detrage donaţiunea. 
Chestiunei atât de grele a cooperativelor 
săteşti i s'a dat prin votul adunării generale 
soluţiunea cea mai bună posibilă. Nouele ra­
mificaţii ale vieţii economice-finaciare ce 
sunt tovărăşiile, sunt aduse prin aceasta în 
o legătură mai strânsă cu organizaţia noa­
stră financiara existentă, unde le este şi locul 
ţinând seamă de împrejurările noastre spe­
ciale, şi pe care o vor completa în mod ar­
monic. 
Rămâne acum, ca pentru înfăptuirea ac­
ţiunii cooperative, aşa precum ea a fost ho-
tarîtă prin adunarea generală, comitetul cen­
tral să afle persoana cea mai acomodată, iar 
pentru susţinerea conferenţiarului agrono­
mic — mijloacele necesare. Să sperăm că se 
vor afla amândouă. 
Situaţia financiară. 
In pieţele internaţionale de bani situaţia s'a 
înăsprit. Discontul privat a crescut pretutin-
denea, parte în urma cererilor mari de toamnă, 
dar şi în urma răsboiului din Balcani, isbucnit 
acum cu toată puterea. Băncile mari de emi­
siune, cari până acum au observat o atitudine 
destul de liniştită, e sigur că vor începe să-şi 
urce etalonul oficial. In Londra se aşteaptă ur­
carea etalonului cu 1% la 5% azi, Joi, ceeace 
până în momentul când scriem aceste şire, pro­
babil, va fi şi urmat. Aceiaş lucru va urma ime­
diat în Berlin, unde discontul privat a crescut 
cu ,/k/o la 4aUc/c. Urcarea va fi 1% întreg, delà 
4l!-2?ó la 5jic/c. Chiar şi Banca Franţei se va 
vedea necesitată a urca etalonul, după ce dis­
contul privat deja s'a ridicat cu 7*% deasupra 
etalonului oficial. 
Intre astfel de împrejurări nu încape îndo­
ială că Banca Austro-Ungară încă va trebui 
să-şi urce etalonul, deja în timp apropiat, mai 
ales că s'au ridicat fată de ea mari pretensiuni 
Jn ultimele zile, in piaţa descinsă circulaţia 
stagnând cu totul. Urcarea la noi va fi probabil 
de 1% întreg, delà 4ih% la57 2%. Perspectivele 
ce se deschid prin aceasta băncilor mici din 
provincie şi preste tot solicitatorilor de credit 
de tot soiul sunt deci din cele mai triste. 
„ R . E." 
Q ştire îmbucurătoare. 
Ziarul „Pester Lloyd" scrie: Piaţa de 
bani din Berlin ia o desvoltare neaşteptat de 
favorabilă. S'au oferit bani de zi cu 2 V 2 / 0 Şi 
sub acest procent, dar abia s'au putut plasa. 
Bani pe ultimo s'au oferit cu 5 şi 4 7 / s pro­
cente. In legătură cu aceasta şi cererea după 
titluri a fost mai mare, aşa, că etalonul pri­
vat a scăzut din nou cu V s % la 
4l/s procente. Este de sine înţeles, că dispo­
ziţia eminentă a pieţii de bani are o influinţă 
favorabilă asupra stării Băncii Imperiale, 
căreia prin urmare îi va fi posibil să mai aş­
tepte cu urcarea etalonului. Ba să înmulţesc 
şi oamenii aceia, cari sunt de părerea, că de 
fel nu este esclusă posibilitatea, că Banca de 
emisiune va putea ieşi la capăt fără să urce 
etalonul în anul 1912. In acest sens este 
compus şi raportul septămânal al Băncii Im­
periale, precum urmează: încă înaintea sfâr­
şitului anului a fost în general răspândită 
părerea atât în străinătate cât şi la noi, că 
suntem avizaţi la capital străin pentru a pu­
tea finanţa industria noastră avântată. Intre 
aceste însă am replătit cea mai mare parte 
a pretenţiilor străine, fără ca să sufere cât 
de puţin prosperitatea industriei noastre şi a 
comerţului nostru. înainte de aceasta cu 2 
luni s'a crezut că cel târziu pe schimbarea 
cvartalului se poate conta la ridicarea eta­
lonului Băncii Imperiale, iar rata încă şi azi 
este neschimbată, deşi au intervenit tulbu­
rări politice, şi la Londra şi la Paris s'a urcat 
etalonul. Dar şi etalonul privat notează în 
Berlin cu mai jos ca în Londra, — ceea 
ce nu aste un caz des. In fine, că vom ieşi la 
capăt în anul acesta fără urcarea etalonului, 
va depinde delà desvoltarea viitoare a poli-
ticei, şi delà cursul devizelor; în zilele ultime 
după urcarea etalonului oficios, a urmat în 
Londra şi în Paris o mică scădere a cursuri­
lor devizelor, ceiace se poate privi ca un 
semn favorabil". In urma influenţei mari, 
care o are desvoltarea pieţei germane şi sta­
rea Băncii imperiale asupra monarchiei 
noastre au o mare importanţă raporturile 
nouă din Berlin. Chestia etalonului din Au­
stro-Ungaria stă doară în legătură cu aceea 
din Germania, şi de aceea este verosimil, că 
întrucât îi este posibil Băncii imperiale de a 
renunţa la urcarea etalonului atunci va fi po­
sibil, că nici Banca noastră de emisiune nu 
va decide schimbarea etalonului. împrejură­
rile deocamdată abia sunt pentru susţinerea 
etalonului de 5%. Circulaţia pe piaţă e sista­
tă deoarece lipsesc cu totul oferte din afară: rata 
de împrumut e tot înaltă, iar acoperirea tre­
buinţelor reduse este datoria institutelor de 
aici. Dar să constatăm şi faptul, că înaintă­
rile la Banca Austro-Ungară se mişcă în 
cadre strimte, şi nu ating suma scadenţelor. 
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A v i z 
Avizăm abonaţii noştri că expediţia zia­
rului „Românul" am transformat-o şi în viitor 
îoaia se va trimite după sistemul nou folosit 
şi ia foile mari din Budapesta şi străinătate. 
Deoarece aceasta transformare a reclamat 
o muncă uriaşă şi credem că s'au strecurat şi 
unele greşeli la adrese, rugăm abonaţii cari 
nu primesc ziarul, sau primesc greşit să bine-
voiască a ne aviza despre aceasta ca să putem 
îndrepta momentan greşală comunlcându-ne 
totodată şi adresa complectă la care trebuie 
să se expedeze ziarul. 
Adm. ziarului „Românul". 
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Multain il ä publică. 
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ta Mita Vasi 1.—. Bucharoveţ Octa 1. — •. Ioan 
Avram 1.—. Ghinu Şiclovan 1. -. Areadie Ponta 
Mărgitan 2.—. Simeon Păi incaş 2.—. George 
Miloşievtci 1.---. Ponta Ştefan 1. -. Ioan Novac 
1.—. Ponta Ştefa Manea 2.—. Dimitrie Mezei 
•-.20. Mezei Mihailă 1.—. Dimitrie Şiclovan 1.—. 
Aron Şiclovan 1.—. Balaj Şteva - -.40. Ponta 
lo(a 1.—. Dimitrie Ponta 1.—. Petru Barb —.30. 
Qeorge Dragoş 1.—. Moldovan Tema 1.—. Iancu 
Orga 1.—. Teodor Orga 1.80. George Ponta 3.-~. 
Igrisan Trjfon 1.—. Evram Tămăşdan 1.—. Mol­
dovan Mănuilă 1. 
Bonţeşti, la 24 Septemvrie v. 
Cornel Sabău, preot gr.-or. rom. 
Un candidat de advocat 
eupraxă află aplicare cu 1 Nov. a. e. în can-
eelaria subscrisnlui 
Dr. Ion P. Olteana, 
(0 472—12) adv. Magyarlápos. 
UBRÄRIA R O M A N E A S C Ă 
„LUCEAFĂRUL" 
I0NESCU & PERE AN U, 
BUCUREŞTI 
CALEA VICTORIEI 116, ALĂTURI 
DE B1SERICA-ALBĂ. 
Roagă pe toţi românii cari 
vin în capitala Regatului 
a o cerceta, găsind tot ce 
le trebuie mai ieftin ca ori 
unde, reviste şi foi româ­
neşti din ţară şi ptste 
hotare. (îo 510—5) 
I 
Petru Moga 
pantofar pentru domni, dame şi ortoped 
Cluj-Kolozsvár piaţa Bocskai n r . 8. 
[lângă farmacia Bíró]. 
Execută după cea mai nouă modă şi 
din materialul cel mai excelent, totfelul 
de g h e t e pentru domni, f ^ ş a - ^ , 
dame şi copii, precum j®j 
şi ghete pentrn picioare ß^Cjfl 
suferinde, cu preţurile j g g j r — 4 4 f 
cele mai moderate. 
(Mo 138 - 30) 
Körber József és T-sa 
LUGOJ, strada T>m:şorit n-rul 28. 
(Casa proprie) 
Laeâtuşeri,*atelier pentru repararea maşinilor, iusta-
latori lie apaducte. Atelier entru repararea jmni-
pelor, a inaşinelor cu benzin, motoare, maşini cu 
aburi ş i maşini agricole. • 
Lipire autogena cu cea mal deplină garaulft Atelier 
special. Turnătorie de fer şl oţel. 
TELEFON 184. 
W 
I 
D e n e î n t r e c u t ! 
Spălătorie aranjată cu maşini electrice 
pentru curăţirea chemlcă a hainelor, 
colorare şl spălarea fulgilor de perinl. 
L U C Z A J Ó Z S E F 
Segheűin—Szeged, Laudon-utca 9. sz. 
(Colţul pieţei "Valeria.) 
Având sistem propriu de-a curaţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut in meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
Ie spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine în negru. Comandele Ie execut îndată 
cu mare acurateţa. Baltoane de piele le co­
lorez în colori închise. 
(Lu 1 5 - 6 0 ) 
(Ka 3 1 - 5 2 ) 
I f 
Prima caliíaíe M a ş n i d e c n s s t » S i n g e r " 
1 n u i a u a i u a i o
 c a l i t a t e b n n ă p e n t r u f ( J m e i 
cu 60 K. (karik*>li8Jós) tot 
per.trn femei 84 K.. cen-
tralbobin 94 K, cu 5 cotii 
din oricare soin 110 K., 
cu luntre scufundătoare 
(sülyesztő karik&hajós) — 
centralbobin fără Rímet, 
artistic lucrate, un adevă­
rat decor pentru casă cu 
130 cor. precum şi biciclete ca 104 cor. 
pe lângă garanţie de 5 ani — liferează : 
KRAUSZ HENRIK 
Budapest, IV., Veres Fálné-u. 40 
Revânzătorilor le dau rabat. —- Cata­
log la cerere trimit gratii şi franco. 
E l E E E 
Kratochvill Ágoston 
t u r n a t o r i e de lucrări de artă şi firme 
Budapesta, VII., Gserhât-u. nr. 22. 
Table de firmă vărsate 
Fond. în 1899. Telefon; 28—33. 
N-rul cassei de păstrare poştală reg. ung. 15546. 
(Notă Clearing). 
din bronz 
şi zinc 
pentru oficii, medici, advocaţi, ingi­
neri, arhitecţi, execută frumos şi 
modern. Cea mai mare fabrică în 
branşa aceasta în Ungaria. 
— Preţuri de fabrică. 
Corespondentă în limbile maghiară şi germ 
(Ka 1 4 3 - 3 0 ) 
MANDEL ZSIGA 
orologier gluvaergiu-optic 
D É S - F ő t é p 
Sucursala G y i » l a f f e l i L é r » ' v á . x > 
Cel mai mare depozit 
de tot felul de «atomice 
da anr şi argint precum 
şi ciasornice de metal 
şi nickel. Articli de ar­
gint de Clima Berndor-
fer Cristofle ş< tacâmuri 
de argint. Orhe'ari şi 
zwit keri de Iia<henov. 
Articole optice de aar 
şi argint Gramophoane 
şi p'ăci. — Reparaturi 
solide şi ieftine. Ser-
Preturi moderate viciu conştiincios. 
(Ma 1 8 2 - 3 0 
D a c a v o i ţ i s a f a c e ţ i 
m a r e e c o n o m i e î n b a n i 
atunci necondiţionat să cerceiaţi 
noul magazin lestuirat d« haine 
pentru bărabţi, băeţi şi copii a Ini 
Korányi Jeno , Arad, 
Szabadság-tér. 
Tot aici se află asortiment foarte 
bogat de tot felnl de ghete , pălări i 
şi articlii de modă pentru bărbaţi 
Pre ţur i foarte i e f t ine . 
G-r&biti a vă folosi de acest 
—— prilej rar! — 
Ko 496—10) 
In atenţia pcmicultorilor! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Carlca« (Regina bal-
canului) şi »Kraljlca Bosne» (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2—3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei şi a sligoviţului. — Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
cu medalie de argint şi în fine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută Ia Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez 
S l a v a . T . KLctfclio» 
(K 500) mare proprietar în Brecka, Bosnia. 
F-ASÇ 12 „ R Ö M Ä N U Ü Miercuri, le Oetomvrie 1912. 
Atenţiune ! 
50.000 părechi de ghete! 
4 perechl de ghete mumii eu cor. 7.90 
Din eauza încetărei plaţilor mai moi tor fabrici mari 
sent nevoit a pune în vânzare nmneroas pă echi 
de ghete cu preturi foirte reduse. Deci. pun în 
vân?are, oricu», 2 părechi de ghete pentrn domni 
cu bandă, şi 2 pereclr, pentru dame, din piele brună 
ORI neagiă, cu talp* durabil?, f a'te eleganta, toate 
4 ptr€chüe (osia numai cor. 7 90 Expediere cu 
rambnrs. 
F. Windisch 
expo t de glitte 
K R A K O V I A - K R A K A U , nr. 3 50 
Mărfurile n e f o r e s p u n z à t o a r A le schimb, ori rtântorc 
(Vi 508) bani p ntra ele. 
I I I F 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I 
KUN ENDRE, 
atelier cu maşini electrice pentru 
ascuţire artistică şi homoru. 
|(Ku 30—60) SZATMÁR, 
cana-1 èvay, vl»-íl-vli» 
de rribunol. 
Se recomariv pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum- şi ascuţirea bricelor 
Ere lângă preturi convena­i t şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brice bărbierilor 
•oeotese taxa numai pentru S. 
1 
• ••• i H 
Construirea şi repararea 
hornurilor pentru fabrici 
execută fără contu barea lucrului tabricei 
Gussenbauer L. şi fiul 
BUDAPEST, VI., Rózsa-u. nr. 80. 
Cea mai veche şi mai 
r enumi t ă i n s t i t u ţ i e . 
Cons t rneş te p e r e ţ i 
pen t ru cazane, cup­
toare p e n h u orice 
r am industr ia l şi tot­
felul de turle pen t ru 
apă. P â n ă acum am 
e x e c u t a t peste 3000 
de clădiri , în t re cari 
pe seama fabricei de 
electr ici tate din Viena, 
cea mai mare în Eu­
ropa, am zidit în pă­
reţi l o c o m o b i l e de 
90 .000 H P . cu supra­
faţă de 24 .000 m 2 , 
128 ciururi ambulan te , 
p recum şi 4 dintre 
cele mai mar i hornur i 
ale acestei fabrici, cu 
un d iamet ru de 45 m. 
Prospecte şi catalog ilu-
strat se trimite gratis. 
(Ga 3 3 9 - 1 5 ) 
Prima fabrică pentru lipit şi tăiat cu autogen. 
KörmendyFerenczésTli 
BUDAPESTA, IX. Üllói út 117 szám. 
Telefon 2 0 - 5 9 . ) 
Invenţie ungurească, brevet propriu! 
Pistolul cu pocneşte! Pistolul nu se încălzeşte! 
Special i tăţ i pen t ru a ran jarea lipirei au togen . 
Pr imeşte spre lipire orice obiecte de fier şi 
metal , p recum şi cazane , apoi e x e c u t ă r e -
citoare de apă, boilere şi corpuri rec i toare . 
(Ko 1 9 9 - 1 2 0 ) 
Bruno Widlasch, 
lăcâtuşepie ar>tistica pen> 
tr>u maşina,]?!! şi z!clix>i. — 
Ateliex» special de instala-
ţiuni »t. lumină electrică, 
apaduct, aranjamente pt. 
băi, canalizai?! ş! closete. 
SIBIIU, Fingerlingsgasse N. 3. 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fiei', trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi cazane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fol de maşini. Aranjări complecte de! closete pentrn 
canalsle din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit de fântâni de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un ger de 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. (Vi 1 5 9 - 6 0 ) 
Coa mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şj 
telegrafe. Vânzare de cazane de aramă şi ţineuire. — PROIECTE- Şi PLANURI GRATUIT ŞI PROMPT. 
branşa mea, 
In atenţiunea dlor vânători! 
îmi iau voie 
sa recomand 
atelierul meu 
p r e p a r ativ, 
unde se exe­
cută totfelul 
de preparări 
de paseri, su­
gătoare, aran­
jarea odăilor 
pentru vână­
tori, covoare 
şi totfelul de 
l u c r ă r i în 
în mod inexcepţionabil şi prompt, 
cu preţuri moderate. 
VÖRÖS MÁTYÁS 
preparator şi fabricant de Instrumente de fizică. 
Szeged, Petőfi-sugárut nr. 55. 
Vo 286—30 
G M M M I I M N I N G 
Stoboare de 
sârmă 
TARI ŞI TRAINICE! 
FABRICAŢIE DE PRIMA CALITATE. 
In atenţia architecţilor, agronomilor, proprie­
tarilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri 
de vînătoare etc (Ke 84 - 30) 
K L E I N I S T V Á N , 
fabrică pentru împletituri de sfirmă, 
S Z E G E D , Kelemen utca 4 s i . 
Trimit şi instalez împletituri de sârma pentru 
maşini, împletituri de oscilat, stoboare pentru 
r ise şi vile, împreună cu uşi şi porţi puternice. 
C e l e m a . 1 f r u m o a s e r e ţ e l e ! 
Mai furnizez: ciururi pentru cernut nisip 
(prund), coşniţe pentru nisip, burlane pentru 
schintei, coşnite pentru nutreţ, botniţe pentru 
boi şi stouri pentru fereşti de ori-ce mărime. 
• 
I^ revţui-l ieftine t — Serviciu prompt 
Pro «pect de preţuri trimit jgratia, 
I I N . I . I I I I I I M I . 1 1 1 1 1 
Miercuri, 23 Oetomvrie 1912. „ K O M X N U r Pag 13 
Premiat: Expoziţia internation, de modă, Paris 1911 : Grand Prix şi şi med. de aur. 
Premiat: Expoziţia universală din Roma 1911: Grand premiu şi medalia de aur. 
La „Croitoria universală" 
. PETRASCU 
SIBIIU, strada Gisnädiei 30. 
T e l e f o n n r . 172. 
Croitorie civilă şi militară. 
Mare depozi t de stofe e n g l e z e şi 
indigene, p r e c u m şi tot fe lul de ar-
t ioole mil i tare . — — — -
Pe 2 6 4 - 3 0 ) J 
Dacă voiţi să aveţi 
o vatră bună 
Ud fJ6l1 tSJâriîïïd) 
şi un 
grătar X?i 
sä vă adresaţi atelie­
rului electric de lă-
catuşerie a lui 
Franz Junginger 
Depozit de vetre de fiert gata. Catalog de preţuri gratis şi franco. 
(Ju 172—30) 
TIMIŞOARA-CETATE ae-
. mesvâr-8ifv.) Spiongasse 2 
üatutsek József 
Kolozsvár, Szentegyhàz-u. 3. 
Recomandă depozitul său 
bogat asortat cu totfelul de 
încălţăminte 
bărbăteşti şi femeieşti execu­
tate în atelierul propriu. 
Comande din provincie, 
după măsură sau că trimiţând 
o gheată veche care'i şade bine 
se pregătesc prompt şi din 
material bun, trainic şi la modă. 
1 B I I I I I I • • • • • • • • • • • 
\ 
I 
I 
FABRICA DE MOBILE 
care formează proprietatea 
mea în temniţa din Aiud, fa­
brică de mobile nou aranjată 
şi magazin, precum şi între­
prindere de pompe funebre 
Urmaşul lui Baumann A r n o l d 
LAHNI KÁROLY, Alba-lulia 
(Gyulafehérvár) vis-à-vis de Tribunal. 
Magazin de aranjamente, dela cele mai simple până la cele 
mai frumoase, pentru prânzitoare, dormitoare saloane şi ca­
mere, covoare, perdele si învălitoare de masă, matraţe de 
foi cu cadru de lemn şi fler. — Serviciu prompt şi con-
şitinţios cu preţurile cele mai convenabile. Pentru durabili­
tatea mobilelor executate în fabrica mea ofer garantă. 
La] 18 30 i t ei n am m a • •in i i i i i i b 
• 
• 
• 
• 
• 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de c i a s o r -
n i c e de buzunar şi de părete şi ciasornice deşteptătoare, 
<aţ| precum si articli optici. Prăvălie de obiecte de aur şi argint ţ^-
^ signate oficios. Toate reparaturile se execută prompt şi cu garnaţă. ^ 
• Y V Y Y Y V Y Y V V Y T T Y T Y Y Y T V V V Y Y V B 
mechanic şi 
electrotehnic Leitner Sándor 
Cluj-Kolozsvár, sír. Deák Ferencz nr. 30. 
Vinde şi r epară pe lângă p re ţu r i m o d e r a t e : 
casse de bani, biciclete, maşini de cusut, grama-
foane şi maşini de scris. P r imeş te orice m u n c ă 
de b ranşă , p r ecum: in t roducerea 
soneriilor, a luminii de electr ice 
şi a diferitelor 
motoare . 
i 
«o 
(Ma 146—30) 
cuptoare de teracotă, 
c ă m i n u p i , v a z e , C J I E ^ S -
t r » e , cu preţuri moderate. 
P e n t r u durab i l i t a tea lor garan tez . Pr imesc 
şi r e p a r a r e a cuptoare lor vechi şi în pro­
vincie. Rugând sprij inul m u l t onor. publ ic : 
Magyar István 
fabricant de căminuri şi artic. de lut 
Temesvár-Gyárváros Kém-utca n-rul 16. 
M ü i M M f i M H H H B B B B E H B E i 
11
 LEOPOLD KÖDER 11 
8 
::ïî «... •*•• 
•••• 
•••• 
LĂCĂTUŞ P E N T R U CLĂDIRI Ş I LUCRĂRI DE ARTĂ şi « : 
•;• a tel ier pentru aranjamente cu gaz, apaducte şi canalizare Jî:: 
iii! MEDIAS (MEDGYES) str. Alsó Kovács n-rul 23. 
::î5 Execută orice lucrări şi reparări în această branşă şi anume: gjjj 
. . . a J5 lucrăr i de fler pentru clădir i , por ţ i de fler, graţ i i pentru mor- g::: 
minţ i , vetre de fiert şi 
(ma t ra ţ e de fir, din mate­
rial foarte bun, apoi in­
troducere de apaducte şi 32« 
canalurl cu preţuri ieftine §::"; 
şi pe lângă garantă. 
lï::t::!:::::jK5::ïî::s!:tS5snsssK?i2s?5s::ss5s::î:î55î{îSî5îsssîî?::î:î?jM 
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Pag. 14. Miercuri, 23 Octomvrie 1912. 
MAAR LAJOS és Testvére 
fabrica de artinii de lăcătuşerie 
ORADEA-MAßE (Nagyvárad) strada Teleky n-rul 45 
Executăm: vetre de fert, uşi din 
fier vărsat, uşi pentru cuptoare, . ţi-
nătoare de clădiri, uşi pentru cup­
toare de copt, uşi pentru căminuri, 
cuptoare de tinichea. 
Catalog de preţuri la dorinţă se tri­
mite gratis. 
I 192 00 
O. Ilioviciu 
lăcătar artistic de maşini, motoare şi edificii 
Bistriţa-Btsztercze. 
Execută totfelul de lucrări în branşa zidăriei şi lăcătuşeriei. 
precum şi ferării pentru zidari noui, porţi de fier, bal ­
coane , trepte , garduri pentru morminte şi maş ine de 
găt i t . — Reparează pe lângă garantă orice fel de macini 
agr ico le , m o t o a ­
re, maş in i de c u ­
sut, b i c i c l e t e , 
cumpene — cu 
preţurile cele mai 
convenabile. • 
EDUARD LEXEH, 
tinichigiii şi antepriză de instilafiuni 
D # a » A v A t e l i e r : S t r a d a L u n i i N r . 6 3 . BraŞOV, P r ă v ă l i e i S t r a d a G a b e l N r . 2 . 
Telefon Nr. 334-, 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi Învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele 
s p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a case, c a n a l i z ă r i , 
conducerea de gaz de Iluminat, şl instalarea camerelor de baie 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane !n sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat 
Depozit bogat tn vani de 
scăldat, cămine, closete etc 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă 
29-100) 
Recomandate de către cel mal renumit! medici 
picioare artificiale, corsete, 
legatoare pentru pântece, iri-
gatoare, stropitoare, suspen-
zorii, îndreptătoare, ciorapi 
de gumă, vată (bumbac), legă-
toare şi articlii pentru bolnavi 
precum şi cele mai excelente Dre-
zervative franceze pentru femei şi 
bărbaţi, se vând cu preţuri ief­
tine la 
LEINER GYULA, bandaglst 
Braşov, str. Mlliael Weis n r -13 , (Le 1 5 8 - 2 6 ) 
I (Ma 1 3 1 - 6 0 ) Mandler János 
întreprindere de beton, pia r ă artl-
: : flclală şi teracotă : : 
SZEGED, strada Bihari nr. 1. 
Primeşte spre executare totfelul de 
lucrări în branşa lui, şi anume : te­
racotă, canalizare, betonare, conduct 
de ţevi de lut şi ciment, us-
earea pereţilor umezi, trepte 
(scări) de piatră artificială, 
pereţi, con uni „Rabitz", inele 
pentru fântâni, bazenuri, 
fântâni artezlane şi vă laie 
executate neexcepţi'onabil ş. 
cu preţurile cele mai moderate. 
Cu prospecte servesc gratuit. 
C A Z A N E pentru ferberea racííiului 
Aranjamente 
pentru fabrici de 
SPIRT. 
MAŞINI pentru stre­
curatul vinului şi pen­
tru opârirea vaselor, 
Preţuri moderate! 
Condiţii favorabile 
plătirp ! 
MAGYAR RÉZMÜÁRUHAZ, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Újpes t , Strada Gyár UF. I D . ( 3 j a 164 - 30) 
F f r i f i i i B i H B f l i i » m a B » | 
Fabrica de maşini LÄUFER JÓZSEF 
B U D A P E S T , 
^ VU PALOTAI-UT 15—11. 
Linii funiculare, şghia-
buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre 
vetate » Balon «, căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini dere-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de încărcat, 
elevatoare şi transpor-
teure, etc 
(La 40-30) 
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Telefon m c * . 188. Port •i>en»o«.aa& ang. 29,349. 
societate pe acţii in 
Sîb i i u—Nagyszeben . Banca generală de asigurare 
aste prima bancă de asigurare romanească, înfiinţată de institutele financiare (bändle) romane din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTEX1T COSMA, D i n , E X E C T T I Y A L „ A L B I N E I * şi P R E Z I D E N T U L „ S O L I D A R I T Ă Ţ I I " . 
Ranna n o n o r f l l â H S äC inu ra rO . 1 ' f a c , e tot ^ e í u l d e a s i g . u r á r i > 0 8 asigar&ri oontra focului şi a s igurăr i a supra vieţii 
i iUal lüd (jDllDlaid Ud ÖolyUldlO tn toate combinaţiunile. Mai departe mijloceşte: as igurăr i oontra spargeri lor , oontra 
«coidentelor si oontra grindinai. 
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare" le face tn condiţiunile cele nai favorabile. 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi inforraaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ea acvizitori buni şi ou, legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţi i 
„Banca generala de asigurare" di* informaţinni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fara deosebire ca aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cei Interesaţi să se adreseze en încredere la: 
D Q n / J Q r r n r i n r n l « Arv n o m u K n ^ " D I R E C Ţ I U N E A : S I B I I U — N A G Y S Z E B E N ( C A S A „ A L B I N A " ) . 
„ J O A N C D G E N E R A M A E A S I G U R A R E AGENTURA PRINCIPALA PENTRU COMITATUL AEAD, BE. 
RES. iNANAh. BIHOR, T I % I $ , T O R O N T A L , C A B A 8 - 8 E Y E B I N A i * a a d s t p . Lázár Vilmos nr». SS. Telefon nr. 8 5 0 . (Ba 240-166) 
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M A X I M I . V Ü L C U 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , Strada Fábián L&szló n-ral 5 
Atrag atenţiunea on. pu­
blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma-
ş;ni agricole cum sunt: 
maş;n* de sämänat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
şi mori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure. 
í*ag. 1 6 . „ R O M A N U L " Miercuri, 23 Octomvrie 1912. 
M a g a z i n d e s u p t i c l i i p e n t r u b i s e r i c i ş i p r > e o ţ i . 
GHEORGHE IANCOVICI Forray utca n-rul 2. 
Postavuri de re­
verenzi, brâuri, 
preoţeşti, roşii, vâ-
: nete şi negre : 
A d u c l a c u n o ş t i n ţ a o n o r a t u l u i p u b l i c că a u sos i t 
n o u t ă ţ i l e d e t o a m n ă 
în stofe, mătăsuri, flaneluri, delainuri, parche­
tai, ciorapi împletiţi în temniţă, şi multe alte 
: : articole cari nu se pot toate înşira : : 
Cea mai bogată 
magazie în articlii 
pentru sfintele bi-
: serici şi preoţi : 
(Ja 329—20) 
r 
leftinătate senzaţională 
! 
N o u t ă ţ i d e s e z o n 
Gioboate de box cu 
bandă, moderne şi 
solide pentru dame. K. s^ o|— Cioboate de chevreau cu bandă, foarte ele­ganta, pentru dame K. 9'50| 
Gioboate „American 
Style" cu bandă eleg. 
şl solide p. bărbaţi K iH- Gioboate de box cu J / y bandă, moderne şl so- I I I lide pentru bărbaţi K. I W 
L u d o v i c B i n d e r 
G I U V A E R G I U , C I A S O R N I C A R S I A U R A R 
(Membru al Uniunei Horlogere). 
MEDIAŞ (MEDGYES) Markt platz nr. 11. 
k**-. Mare magazin de : 
oroloage de Elveţia, 
de aur argint, oţel şi 
nichel, oroloage de 
părete şi cu pendal. 
Bijuterii fine şi articlii 
de briliante, obiecte 
de lux veritabile de 
argint, şi argint de 
China, articlii optici. In marele meu atelier de bijuterii se exe­
cută totfelul de bijuterii, şi se reparează cu specialitate bijuterii 
şi ciasornice, pe lângă garantă. Preţuri moderate. Serviciu conştiinţios. 
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Liget i 
S á n d o r , 
colorator de geamuri , atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 
Budapest, 
IY. Papnevelde-utca 8. sz. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
delà cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre­
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
cat sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szăsz-
Ujfalu (lângă Aiud) toa c sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
Li 1 9 - 5 2 ) 
TIPARUL TIPOGRAFIEI -CONCORDIA" AKAD. 
